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, <íos granjea- secciones:» las 8 
y  tres cuartos y lO-' y i in e ^ . /  
PRQGRÁMA> —■ Cinematógrafo 
Exito de, la exceí^te bsnarina ciá*
sica'éispsfipi^V '' *■
La i^tP^ttróifpe^^
afamadpSí8crót)aíasí púmero, compuesfo 
de tre&' S^ñoritas :y dó« cabaUeros. , ;
la irielor, lar'in- 
íSiscuiibfé reina de ios captes regionales.
^rBUtaca,. l
nfOt'Prtdi îrtiVs nfrnÉ'Aírttiíi»' 'vas y sorprendentes atracdone^^^
A lameda de Carlos J^ és  
{Junto al Banco España)
Eí loca! más cí^modo y fresco de Málága. TemperaíUfó sgndahk. El 
distingue de los d'̂ n-iás por '-lu claridad y presentación de los cipdros 
 ̂ Seccióíi cOníínua de GíNCO Y MECIA, de !a tarde a L)OCE de la noche 
■ Hoy gran programa.—Estriño sorpren-icnto da ia película en tres partes dnía 
cáSá Paíhé, oi cólebre drama do Jivier de M\>!üê .ín y jidio Douaay,
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. . . .  ■
ihterpj'etadn.por la actriz Mime. DlO|ít4^ y ia s'm'pática niüa Renés
Completarán, el programa Sos opiiodlos séptimo y octavo de la 6in liváíróí t̂A
S a ! ó i i ' ' N o v e d a d e s '
Bos grandes secciones a las 9 y a las.
lóym odki .
Oran éxito dé la apUuidida artista 
Catolinft López'
Extío éxtfaordl'iiafio da la h'érrnosa 
canzontíisia ,.
• Erdío sin piccedunte de la oéí-Cbre 
B-§Í.tefitia
cula que cada día a le a r ,m á ?  éxito Lí^s BaisS®s*l'SSS sle ®yí5*£a títópji^a^'''' j? w
* - . i€<K t;baí#W 3«Loi?:es,pMí«&̂ ^̂  ̂ tinieblas  ̂y «La íj^.igrifia cesebrajj ,̂ es'renotí 
|umaSrijfs»' y :!n :óe éxRo «La causa /^conl
^im m osn  «§?se?ie^¿?J'bs5
BaaaaiyMmiawaaisBsniî -jBCBgigrawmsapBiiBBimoigwíâ ^
do'da tal modo, está Iio.y e.!fi
-Colosal'fl1 âC''ión. — PEIÍC.ULAS. 
' 0 ‘75. Genera?, 0'20.
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snosáico» hidr&nSicoB'y ̂ îeíJta ig.rÉifici&i, pretídiádo ¿ok raeñalla d» oro oo varías 
*'^*sa fm>.daáí»e6 lS84.VXia ftn’tígua «e Anáálticía y de mayor exportojósa.«*5iOBW!ioa?ii!. , , ,. _________ _____ _______
JDepósito dé 66meatio y¡ flaÍer bi3íáuJ.iaRB do las mejores maroaa.
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,:BXBO§r0l0íí , •>-':'':■> £? «ABBIOA
;i;ÍtiíP^aié»jí̂ .é ILs5K»S»»;̂ í|Í8 y .9. ii m miu a _ t p t? F¡ RTO, 2
;-: .jÍBl|̂ 6éíálíî dstíj—B'jidtitdeas ■'» snátmolos y mosfáéó'Mriiaaano. Edoaíos d® reüovo. eoa
pal.Jn*e :de i¡ponoi6ia.,;‘ara» psrft Mem y almBOeEéa. Tnbflrías de coitsenlio.
de SUS» aliados, la de los pueblos librea 
y  las doraocradas
/' ' 5'3;lpií5dfiá y témBlc es' Iá!,, farea 'qno 
?^V3Í0 el nuevo jefe del, Gobierno roso,
' y  ios aliados deberán acudir ©n auxilio 
.suyo Oon paás ardímioato, si cabe, qa© 
.manoa.
Esrensky asume el poder en circuns- 
‘tanoias realmente trágioas. No dejan 
de sorprender las semejapzas que (3sis- 
teú éntiro la situapión, acttiial dé Búsia 
y l»-.db Brincia 1793. Guer̂ ^̂  ̂ coa -una 
coalición cuyo dobie fin es ■ dostl’uir eí 
poderío  ̂ruso y  . restaurar el régimen 
aufcocráíiíeo; inmenso oouiplot on el in­
terior pára secundar los desigaios del 
enemigo; amenazas de separatiamo que 
condueiríáü at desmombramiento del 
territorio nacional.
Como a raíz de la dasaparición del 
antiguó .jTégijnen en Francia, él poder 
ha pasado Buoesiyanjisiite a los ,e?0insn- 
tofl moderados de Vi burgueaía, luego a 
una mino í̂  ̂xa^eal mezclada con elé- 
manrós re;r,̂ .doionarî ^̂  ̂ y, por último, 
ft 'lns iié^píticionañ patriotas con ea* 
casa» rep resentapioneS del ¡ partidlo mo- 
do'irado. Ahora, la batalla está entabla­
ba entre los que qnierfen salvar a la 
patria para salvar a la rovoltioión, y  los 
que Sólo se preoeupan de ¿ús quimeras 
revo'uoionaríaa y trabajan éú provecho 
dol ©xtraiijero, al qiie están, disppestos 
a en^ég.íirse—en el casó da qué no sean 
agentes suyos... ' /.
Gomo cÓnsBüaencia de este optado 
de cosas han sobrevenido gráYes acon- 
tejimientos^ Alemania ha sabido sacar 
pártido de las disen-iones que ha pro­
vocado, dé Jas conjuras qúe na promo- 
■vi io, dé las oomplioidades que ha ené 
contrado en la- jgnoraucia y candidez 
popularos, para coüséguir qUe su éjéc- 
olto avancé en- determinadas partes del 
frente. invasión del enemigo ds fue­
ra, favorecida por el enemigo del inte- 
lior, no resulta mános amenazadora 
para- la Rusia de. 1917 de qué ló qtio 
©rá parada Francia da 1793, Earénsky 
y los patriotas que le rodean puedan 
compararse á ^Danton y a los g'^andes 
hombrea de la Oonvsnoióa. Las proela- 
mas que dirijo al ejórpito po son ni 
toenoa vigorosas ni ménos; ardientes 
que lías de los revo lucionarios áé Fran­
cia, en defensa de la patria ép peligro.
]?or ¿lió es' préciao, en ■ con veniencia 
de todos, qaa In energía de. Kereneky 
no conozcálimites, que no reiroceda 
ante ningúho do loa medios qus se le 
ofrecen dé démiaai: al enemigo del in- 
térior para Vépeer ai de fuera; que dé 
buena ctienta délos agentes y cómpli­
ces, de la invasión extranjera, que so­
foque las oonspira clones de guerra oi- 
vily  que Sé; propague desde la reta­
guardia basta el fren te para derrotar a 
los ejarcitoB d,é ia Rútocracia,
Entre las manos da los revoluciona­
rios da P^ t̂rogrado hay algo más que 
la causa de Rúaié, y esta eoqviooión de­
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QUÉ SE HGOfiA SÁNCHEZ GÜEBRA?
El ministro de .ía Gobernación se ha 
<dignado« suprimir la próvia censura 
para la prensa; pero como continúan 
suspendidas : las garantías constituoio- 
nales y, por lo tanto, el articulo cprrBS- 
poadie.nte a la .libertad de emitir el 
pensamiénto, resulta que lo que ha ha­
cho el señor Sánchez Gaerra es sólo 
evitar una molestia a ios pstiódicos y 
un trabajo a los oesiEorés, y nada más.
Respecto a l,o que dqo do, ppripdibtaa 
espaSoloa y cabalisíoa, siempre quo él 
entiénda que ser’ español y caballero 
consista en aguantar sin protesta que 
España se hunda moral y raaterlalmea- 
té bajo esté réginieai toierar en siiea- 
cio qua ia gébiernaa ios poHticoa da la 
catadura suya, que llevan cuarenta 
años de fraCASoS y erroros tremendos; 
pasar mansameate por la tituaCión ver­
gonzosa que se ños quiera crear, cq.u- 
tradá a íqb iateresos actaaíes y al por­
venir de ia patdftvó en ost© caso no es- 
taíáos;;Cénf(>rmás'' y : oreemos'. ■ que- ,sér 
periodista éspañqlex: y;:;,cébí!dleros es  
preoisaméeto todo Iq Coafcrerip; de lo 
que :éntién.da ©1 señor Sánchsé Guarr».
se ha joaostrado más visible aL
inundóla  ̂ vordaci, inuegabie desde la” 
provocación austro-aiemaiia do 1914, 
de que, la libertad universal os, el eje 
¿é la guerra deolarada por los imperios 
contraies a todas las naciones que 
quieren eseapar-a su sujeooióh.
A la hora en quj Rerensky llegas 
Jefa del Gobierno, en FetrOgPíido, Mir 
chaelis llega a canoilier en Béríín. A la 
hora en que la tehdé&oia de todo¿ los 
pueblos, desde e.l Extreino Oriento a 
Occidente, es la de afirmar sa déá©o de 
émanciparse, de disponer de sí propios 
y de confiarle a la demooracía, so ma- 
niñesta en Alemania él pensamiento 
de consagrar el régimen dél militaris­
mo autoorático, de comprimir las as­
piraciones áemocrátioas y de imponer 
ál mundo la supremacía prusiana.
Por ello Lloy George se halla ésps- 
ciaimento capacitado pára coutostár, 
como áaaba de hacerlo, a las manio­
bras del pángermanÍ8mo que impera 
Cómo amo en el Reichstag y en la Oan- 
cillería berlinesa, a despocho de las hi­
pocresías que no pueden embaucar a 
ningún sensato. «Podríamos oónCertar 
lá í>áz con una Alemania libre; pero no 
podremoB formular ninguna ̂  condición 
de paz con una Alemania conúnada por 
la autocracia.»
Una Alemania libre implicaría, en 
efecto, el retorno a los principios del 
derecho de gentes, las restituciones y 
las reparaciones que los mismo llevan 
aparejados; la efectividad de las res­
ponsabilidades que su violación ha 
acarreado, la supreaión de las causas 
que han engendrado la catástrofe que 
hoy aflige a ia humanidad entera, y 
por lo tanto el fin de la Prusia militari­
zada, dominante y éspoíiadora...
La cuestión  ̂ pueSj está planteada 
claramente. Dé la suerte de Rusia- de­
pende, en considerable proporción, la
tal d'zoa-
dencit!, tan dftspro»jsto da las fo.ííí’zRS 
que !© con.stifcnyeron uü ii.enip:?', que 
quizás si a'gano de aquello.  ̂ grífndf̂ JS 
royeg como Oarlo M ’g'xo y C-̂ cLob Y, 
por extraño milagro voh’ierHu k. ©yte 
mundo, habrían de Inspirarles lástima 
y compasióa aquailos qu9; cua «i tkulo 
do reyes,«0.0 oonsid /̂rados como jefes ©a 
las moaacqulast modernas.» (Pág- 113).
La euperioridad del monarca dice 
qn.0 se funda «sn la lim’-íacíon de la in- 
teiíff en ola vea la ignorancia del hciín-
br¿> m ¿ .  117).
S^gán el conde, kiiiob©vanía dcl rey, 
dsütro do la Ooaatituoióa, so quoda ío- 
dueida a una mera.fórmula.
«No empece a esto—®¡ñaáe—ol que 
las Constituciones como 1.a nuestra di­
gan clara y  terminantemente que la 
potestad efe hacer -ejecutar las leyes 
reside en el rey y que añadan que la 
persona del misqao es sag ĉada' e lavip- 
lable y que ©s rey por la ■ gracia fle 
Dios; estas cosas ya, como todos aáb»n 
el alcance y realidad práctica qî e tia- 
neo, ni se discuten, ni se toman ©n 
■serio.» (Pág. 122). * '
«...la ©xperieíscia ha demOíStra-flo ,qu9 
a Jo que sa aspira con e.ta foírruiu os 
a convertir a L s rey©s en yerdafierqig 
entea políticos, en «eg.indoa «ivds fli- 
neants» (reyes holgazómes),eni líaa palrv 
bra, que el arquetipo qn<i sé busca -ü-i 
que par.a ía nación gobernada por un 
monarca coustituoioaai ^̂ o hay díferaa- 
cía*cn que el Trono .lo ocupa un sabií̂  o 
un itnbó(5Í!.» (Pág. 120;. _ ^
Dal poder cioderzicior del rey, .e.̂ - 
oribp:
«No puedo darse fanció.n «Igúna .más' 
oompÚcada, ni cargo que -pafa su dos- 
empeño neossite hattilídad raáa 
y tacto,- más exq^uisito; Yt.ídera cióy 
que, esta fanción ersv. realiztida per.so- 
aalmento por é f  maharcáj'téndrídmoR 
'q.iíQ 8upone.t úna deí' dós,.pOi*as; q qU©, 
ios re yes óotístáfiúoiéJáeiéSi' por pw vila- 
legÍQ: divino, están doLadoŝ d© 
ligoncié .y de 'uhá poaétráció'n KUr>ério3’, 
o qué caías fdneionea, por: regla géneral, 
np las éj oree pérson^sneüt© él rey o las 
' ejerw’m'díí'hmntó. l '
El prlmoé-caso eS'.j^r;épmp?oto inld̂ :- 
utsibi©... ¿iieódnoeois qúé, k  mkión ©.k 
oomendada: al podar mqder&áor 
una , poaetracióh.-profundé, y unfo intéíi- 
gencisí, superior?:.Pues enioneea.nscesár; 
ríameijte hábeiS' dé ad qaé-;^Ío por'
un verdaderó\ihiiagrqpiíedé BCí:'éq|;|a-f 
da a un fey hered.xíario. ¿iOroeis qu© al 
rey'sólo se l© ooáfier© est© poisr de'un 
modo íatento y que quleiíes* Jo  cjercén' 
da -hecho son los . copEisejoros; responsa-; 
bka? Pues e.ntoaoes el rey ©s; iáúfcif. 
Guando ©1 rey ejerce direotciúíoute el
MAR SIN ORIILAS
La suspsnFíióu de las garantías C(
tT-' ■{W'P'ÍUt « n'í-M f-írtTCida f
cona-
tifcunioat%';<í3 y ía ct5«sa'’.j c-j'jrci  con“ 
tr.a el ouAi'to poder <kl Stit-̂ do, qué tie­
ne meaos po 1er que un xsiSo ck cU’Xtro 
mebCB, han causado A macanudo Melo- 
ja uaa('''hí!iádK pertuj.*bacióa morel, y 
además, una afo'jcióa que puado aca­
rrearle gcaví»ima.3 oonRceií.eri.ciaii!.  ̂ ; 
—iYCii'cme uBted la Isnguii! —rae ha
dk-hv> Obu VMZ borrosa, comü tii tuvie-ie
dentro do fau bo,-a aa. níspero del Ja ­
pón. Y , acompañando la acción a ías 
.palabras,ha sacado do ella uii,p©dñzo de 
carnaza de aspecto poco agradable.
■—¿Es dé usted toda ©aa, lengua?
¡Garí̂ ’f! ■ iCóm.o terjéis el émbolo de 
la máquina patknte!
Íviei-íija'ün'e ha mirado roooloaiipsents, 
y me ha conkBtadc», bfl-oicndo un gran 
©«fueríáo: . . .
—¡U.-'ted, siempro coa fus bromas! 
Pues,.,' «8 xGionojter que ssps, que a 
pesar de este oontratiompo no descan­
so en mi ir.boc do caúnjaizar DtOBéli- 
tos. Todos los días Usvo ai rodil gsr- 
manóuío media docenas de o vejas dos- 
car ri-ail as.
—¡Esusted un hombre heroico,,se­
ñor Moiojid Por qao en España, está 
hecho hace tiempo ©1 «apartado» y de­
ben sar muy difíciles ,es.a ciase de con- 
quiets-s. . . ■ ^
—Sí: Pero yo me dedico a perseguir 
a ios lánguidos y a loa que titubean, qu© 
soa muoiioB.
—¡Vamoil’ Usted Í0 hasa ©1 amora 
los meautog, a los que no .saben dónde 
tie.nen :ía nariz, y á io-s que. tanma el 
derrumbatniento d'0..i esto mar sia ori- 
Has. ¿Verdad?
:t~|No tanto, no tanto!. ¡No. sea usted, 
satmeo! Yo soy... un cczador de almas.
—U'ited es, Ĥ eñor Mffloja,.un oaza- 
dGr...,íartívó .y : un peaéádOr: de agnas 
turbi'as. Si 'mnches ospañolea dmpls- 
âsG.n, oo'Hi.o mt.e'i,. toda aa actividad 
en sentido verdaderamenfe pátrió tico, 
otro: gallo no3 c a n t a r a . - ' v '  
RASGAGiO.
•l* El éorohéí suizo Auíísour én g1 frente francés ...................
‘ . Poto Infocasión.
t f t  H U E t - S a  B E  ® E T * L Ó B © 5® 0 S  E H  B l l M m
M ; : Yíata geoeral de la zona metalúrgica deSaatao í":
le el valor de • Valona teniendo desde 
el Jónico la puerta, de*. Adriático. Gre-, .| 
d a nada tiene que tenier si se contea- | 
ta con reconocer la independenci-A de \ 
Albania y en respetar los intereses de ! 
Italia. Por lo tanto tampoco asoman 
por ea e ado tú -.r̂ mqu-isías ni imperia | 
lismos. ' 5
Finalraen e, acerca^ de k  cuestión 
del Mediterráneo Oriental, todo eíio 
dependerá de la conducta de los de­
más. Si éstos no desean enseñorearse 
de: Asia Menor a costa de Turquía,
«ReÜcí» y e! «Solace», Iguales a los de las 
son cinco: el «BuHnto».
«Oéneral Alava», pái¿«Rainbow» y tara{JoC9 tiene.*! .«aua ae parn
*̂*Los .raás interesentes de
del tren de flota aon
nominados «tender». Su gj  ̂i|os súb­
er eci do. Se Ies deatinaii a bas «ceite y 
marinos y disponen de cortante detaüeí de reparaciones. El más importan
todos es e! «Pultón». Knrms (Je minas, 
Finalmente, ‘it+as má-
cayo Objeto ea conducir y “ iX “Lrt?ton“ í
Italia no tendrá por qué preocuparse | quinas infernales, y el ^  Qug fué
de exDánsiones que no desea, per o si ie | el «Lebanón», umso de su e.p t ^  
ocurre lo contrario tampoco tendrá ™ . ! f ! ' / / S S o » .
porqué corresponder aj impenaos™ |
ve, muy numerosas.
TasünidadVs deliran de
f  y en su daño: |
ajeno con ■ una renuncia qiie se opon­
dría a sus intereses 
Tampoco por este
ismo, sino justo equilibrio de fuerzas. | cito yankis durante eí tiempo que esw» i ^  
Esta es, en grandes líneas, la verda | manezcan en Europa, son jĝ
dera po ítica itaUauá, exenta de toda 
ambición, pero dispuesta a no,consen­
tir aquello que dañe sus intereses y 
genuinas aspiraciones.
jiM¡(Ka®wssíai8ms!iffii»9w*is^^
' "“\ sE á¥asm E S P E éíaL ,“'
lítur u
constituye una prueba muy aiea-gran previsión de ios Estados Uniítos ai ea
trar en esta tremenda guerra. n
MAROIáNO SANZ DE LiLLa
#M»i«m»»aaga8giH8asâ ^
L § s  f i l i e s E e t í s í ó M i ^ ^
podór modéraclor se iacliná ae un mpdp 
fatal Y ne lesaiio .al partido conservador,
Eí conde cíe Romanones es popular 
, por SU0 'triquiñuelas, por sus travesu­
ras, por su voltrnanismo, pqr su eaoop- 
ticismo sociáí y político, por sú «sans 
facón» y por laálureza de su epiderniiai,i 
que recibe todos los tiros y ataques sin, 
detrimento,de;SU. integridad; íkaa faip.a,̂  
de monárquico leal y convenoidq, eto.l 
pero nadie 1© tíOnooa como escritor,^ x] 
03 una lástima, porque es en lo úmoq;: 
que ha demostrado eyu.dioíón copiosa, 
sana dootrin», sincéridad y vakúifclá de
ideas y estilo claro y pulorO:
El Roni®''!ioties dsl ÓongVéso, de la 
Presidencia y del aula palatina no es el; 
Róínánones de los libros. Aquí háb!a y 
discurre con una lógica y aúa sindére­
sis que atrae y cautiva. Si RomanqneS 
ahhubíéra gobei^nadoy so habiera limh 
tado sóio a esóribir, quizás habría pa­
sado a la posteridad con el dictado de 
«español ilustré». Con lo que ha hecho 
hasta ahora sólo se 1© podrá llamar un 
Maquiavelo de guardarropía, uá Bo- 
caccio de las debilidades políticas.
El oond© de Romartones escribió dos 
libros; ei Uno se titula «Biología da loa 
partidos políticos»; el otro «Eí Régiméa 
Parlamentario o Los Gobiernos de gabi­
nete». De este último libro vamos a re­
producir algunos párrafos qUe tratan 
de la monarquía, de la cual habla Ro- 
maaoiioo con ia autoridad de su expe­
riencia personal.  ̂ ■
Para Romanones las «glorias»  ̂de la 
monarquía de los Austrias dejaron â  
ílspaña «despoblada, pobre y relegada 
en el concierto europeo a un último lu­
gar.» (Pág. 156). .  ̂ _
De los monarcas constitucionales dibo 
lo que sigue:
«...el poder monárquico ha mengua-*
Como la experiencia eos ha ensañado.
Daciarando ai rey sag!.'ado e invípla.- 
ble, jior este camino, so liega ai subli­
me absardo d3 supórer que el rey, co­
mo Dios, nunca púod© hacer dada mal.
La jrr0spon8aibüi.dad dei poder met- 
d©mdor, .es temible en un r©j heredi? 
tarî .̂» (Págs. 12é; .125, 126, 127j 128 
y 129).
Sodtiene tambíéo Romanones en ése 
libro, que Sa firma da.i rey es d© uiia iu-: 
utilidad evidente yreftar» una a.uócdc- 
ta de Jorga lU  y el mimstro Jurlo-w. 
El roy tenía la .costumbre dp iecr todos 
los documentos que le poíiían a (á ñemá 
y causado el ministro de aquella inútil 
pérdida ¿o tiempo, dijo a bu Boberapo 
«que era absurdo leer lo qué .no sé po­
día comprender.» -
La gifaoia de indulto regk fembrén 
la combate rudaínsnt© R o u i a u y  
dice: ; , ,
«Ea curioso y dignó do Uotarséque 
los monarcaa oonstituoionaÍpS coaceden 
el indulto ouaíquier onminai y por 
cualquier delito y lo líisgan precisa­
mente por los delitos de lesa majestad.» 
(Pág. 149).;
Por nuestra parte eos abstenaiiics de 
comentario alguno. La pintura que ha­
ca ei conde da RomzAlmnos de ia monar­
quía constitucional, dio© más que todos 
los alegatos más faribuudos.
atŵaiBB4!MW8S8BcwBa»»^^
Lá prensa itauana del día,, ante la 
' Conferencia inte.faliada que -sé';liá ce­
lebrado en ,París, pumuahza sus fi 
nes de guerra y los concreta de un 
modo tan c aro que no permite duda 
alguna sobre; stis ;prc>t3ós,i!. os,despro f is­
tos fie todo cáMctér inipéri'a'lsta.
Frente a las ¡maqúihacíónes que se 
han, propa ado' párá presenja^  ̂ a  Italia 
,=.v. rt! íA-v-i-rnni'fWO f'fímn ávida de cañ­en el extra jero co o i   on­
quistas y de engrandecimientos anta-
Fa«"iüraa©ifflíi f  l».ali® 5p*átffisiiPBi®
E n
„ — DK —
m s H t e  -  s s E S L o a E
(Farmañéntíoó sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta d el Mar, 7 .-MALAGA 
Medicamentos - qulmioaméní» puros.-Espa- 
eialidades nacionales, y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provincias.
. S©pvicio cie,isooíse>—Para recetas, sin 
a umentc dé precios.
8e alquila casa con jaráín 
en Churriana  ̂ ^
En esta Adminisfcracióa informarán.
gónicüs al senddó: 'democrático dé la 
Entente, el notable artjculo que publir 
ca «L Giornale dTfcalia,» órggi^ioYhcio- 
so de) mmistérib de Negocios Extran­
jeros de Italia, deja él asunto definiti­
vamente conof etacio éh estos precisos 
i'érmihós:
«Puesto qiue no sê  discute el 'derecho 
de ;ítaiia a Trento y Trieste, y toda vez 
que las maniobras y supercherí -s se 
asoman sobre la cuestión dél.Adriárf- 
co, afirma la autorizada persona que 
ha iiispirado este artículo, contra todos 
los que,dicen quo Italia no tiene dere­
cho a poner el pie en la oril a oriental 
de: mencionado’ráar, sino a contentar 
se, cuando más, con adueñarse de 
Triesré; que cuanto pe refiera a sus 
derechos en ei mar citado y a la Istría 
y Da*macia está yá totalmente resue- 
to desde e; Pacto de Londres, median­
te una transacción entreijias aspiracio­
nes italianas y las yu>:toeslavas, y por 
ende,, no cabe»—una vez que se ha.he 
cho esta transacción conla satisfacción 
sincera de. i as partes iníeresadás, y ya 
que a Ser via no se la regatea ninguna 
expansión ai mat,  ̂ qno íiene per­
fecto dereePo, sostener con relación 
á este .extr*emo que haya por p>arte de 
Italia ninguna clase de imperia ismos, 
y mucho !,menps, el menor intento de 
atrope lar ios derechos de los otros 
puebms».
Respecto a lo que se propala acerca 
de las desmesuradas ambiGÍone.s de 
Italia en e raár Jónico, dice el arficu 
lista, que íta ia.fiel a lo que sostuvo en 
la Conferencia de Londres de 1913, in­
mediata a la segunda guerra belkáni- 
cay desea que Albania sea indepen- 
diente y no desmembrada por servios, 
montenegtinos, búlgaros y griegos, y 
en consecuencia devorada por Aus­
tria, limitándose a poseer Valona, co­
mo punto estratégico, y a  que Grecia 
no posea las dos oribas del Canal de 
Co'rfú de modo que las )3ueda transfor 
mar en una base estratégica que anu-
La expresión «tren de flota» no es conoci­
da en España, porque nuestra marina no po­
see en forma parhiiánente el org-ahmmo que 
dicha frase representa. Eí tren de flota és e! 
conjunto de barcos que no estando destinados 
a combatir, tienen por misión abastecer, re­
parar a otros barcos o a mi ejéveito y son, en 
una palabra, Una verdadera tuerza naya! ale­
jada de .sus bases. El tren de flota, diríamos 
nosotros, es una base navfei flotante y trans­
portable.
Lo.s países que como Inglaterra, Francia y 
también Alemania poseen colonias, no tienen 
necesidad de e.sás bases navales flotantes, 
porque, encuentran fácilinente en sus pose-, 
siones puntos aprovisionados de combusti­
ble, de vívere.s, de todas las materias útiles a 
los barcos^e guerra e incluso talleres de re­
paraciones. Pero Jos paisfs que como los E.s- 
tados 'ünidos carecen (en Europa) da colo­
nias, necesitan los trenes de flota para tener  ̂
asegurados esos aprovisionamientos.  ̂ |
El material del tren de flota de Norteaméri- | 
rica es ramy importante, comprendiendo los | 
siguientes barcos: barcos para combustible | 
(carbón), para corabusfible (acsittí), para | 
aproviaionamientos, reparaciones, transpor- | 
tes, barcos hospitales,, barcos de minas, ane- | 
tos B contra-torpederos, anexos de f!oti!ía.s | 
de submarinos y barcos de municiones, o sea 
diez clases distintas de barcos con su de.stino 
especial y por consiguiente con sus ordenan­
zas especiales.
Tanto por su utilidad como por su impor­
tancia, van en cabeza los barcos-depósitos 
de combustible Los carboníferos son doce y 
están dotados de maquinaria especial que los 
perndíe abastecer en alta mar a los otros 
barcos. Su desplazamiento oscila entre Í9.000 
íoíieías—ei «Júpiter», el «Ciclops», el «Me- 
reus», él «Frotonsc—y 6,000 Entre todos los 
barcos desplazan un total aproximado de 
250 009 toneladas, tíespíazámlento que ase­
gura eí abastecimiento de carbón para largos 
viajes.
Los Estados Unidos cuentan con dos bar­
cos petroleros—e! «Kanawa» y e! «Manmee> 
—cada uno dé los cuales puede transportar 
7.500 toneladas de aceite y son parecidos a 
los petroleros da comercio.
Figura en la flota un barco taller, denornl
En las clases de la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País se han con­
cedido durante el actual curso de lyi» 
a 1917 las siguientes recompensas;
üs'‘Bt?wé4áeia Bt3es*©a.*i4sl
Diploma de honor: Don Diego Tri­
gueros Franco.
Premio: Don Alfredo Casquero 
González.
Menciones honoríficas: Don Hum­
berto Parrillas Torres, don Adolfo Or- 
tiz Marín y don Francisco Veía Jimé­
nez.
Te!?a©^8sa»ia ei©',lil*B*os 
Don Emilio Giribet Solo-
nado «Vertal», que fué construido en 1908 en | 
ios arsenales de Nueva York y desplaza |
Premio:
vera, -
Mención honorífica: Don Car:os Gi- 
ribet Solovera.
Ga»2asOTát8©a © g asteS S an a  
Diploma de honor; Don José Fraiz  
Moreno. ^
Premios; Don Humberto Parrillas 
Torres y don Andrés Amaya Viñas.
hásneiones honoríficas: Don José 
Plañe-les Castillo y don Adolfo Ortíz 
Marín.
IL®9sgaaa f 3*s$Eac©sa
■ Diploma de honor: Don José de Cas- 
ti**aVega.
Premios: Don Andrés .Amaya Viñas 
y don Francisco Guerrero Gambero.
Menciones honoríficas; Don Maxi­
mino Legido San. José, don Manuel 
Prados López, don José Piane’ies Cas­
tillo, don Aiatonio Algaz Rctdrí.guez, 
don Fernando Soler Coctreras, don. 
Enrique García Sánchez, don Salva­
dor Fernández O ea y don Alfredo 
Casquero Gonzá ez. ^
CSa3ag!:*©fBa
biplóma de honor: Don Andrés 
Amaya Viñas.
Premios: Don Manuel Prados López 
y don Humberto Parrill-is Torres. 
Menciones honorificas: Don Francis-
I co Vela Jiménez, don José Rueda ji-
12.585 toneladas. E.stá provisto dd material | ménez, don Juan de la 'C ru z  López y  
completo ds taller y puede fijar gruesas pie- | Antonio Salinas B ecerra . '
Los barcos de abastecimiento están dividí- | 
dos en dos clases; los que transportan nmíe- | 
rías secas y los que transportan materias que | 
puedan echarse a perder rápidamente. Los | 
primero8~el «Gulgoa» y el «Supply—son dos | 
navios mercantes ordinarios transformados | 
para la guerra Los segundos—si «Glacíer» y | 
el «Oeltic»—están dotados de aparatos trigo- | 
riflcos, merced a los cuales pueden transpor- | 
tar huevos, carnes, etc., sin que se estro- | 
peen. , |
Los barcos Jiospííaies yankis son dos, el 5;
I
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Itóifl amigos loa de Pérez han vuelto 
Sifĉ aaento da IbS pí&yas moDtaSe£as, 
lottdfe fueroa oon la fiimiBiina icten- 
i;$̂ ,«Ó5icla y couciei-ancla mente oié* 
;ádaj de psisar todo el veraóo. ¿Qaé 
[ai&rá oeurriio a íos señoreŝ  da Péiez 
que ellos—seres a p> ñ=>ba de ecua- 
llliimidad—reotifiyuen da rno o tan re- 
>e,Dtino y rádicüí, tuis planes Teraráe-«
P'-V-jtiOS señorea de Pérez, siempre ama-
N o t a s  í ü i i f i i d p a l e s ,
L o s  i^r’esu p lu ieslQ .s  
iPara hoy está citada la Goniisloa de
la
arma de fotfb én d  lado^déf^ho de la 
Cí»hs'£3, sin salida del proyeetn.
Del cuî rtel fué trasladado «aa «Bá ca**
miUa al Hospital Militar.  ̂ ,
El pronóstico de la herida es graye. | a fin d .» dar cemienzo a
Dicho individuo, (pe í t  satutai de t  4® prflsupuestcs
Málagja, ingresó cétnó valuntóiio ep eí mlayicif«dé® psaitó el añe á©;1918. 
regimiento el día 13 del mes que hoy | L s s  agM®s
‘* ^ ' » h s  comprebado «I el suceso |
dcii'mó en la forma expuesta pot e! mu- f Aguas y Jarfdio», c.on_ul Letrsdo 0,>n- 
chacho o ai se trata, de un intento de , «nitor deja Oorpor^rfo, asBor f e a a o  s„i,Wio I Sáuohez Pastor y ;fí^ ||p ;d9í Iroio.'-w
Este éxtrerao será aciarado por el I «Je Abegadoapdon, S ^ f f t ó 3 o ^ f ^ ^  
juez railiiat que instruye ias diligencias j
uece^arias. | otorgamiento de «gua? 4? aQ̂ r í̂fion-
i ■
EL CANDA M O T fü iÁ S ^S' '’í \ -;V: - .y. ,-v? t^n .el negociado GOrre3po|ici|ehte d® este 
líQ^ierno civil se recibieron ayer los partes
Chompas,
. J U L I O
JU«|!.;#9 ÍI|^ GftROl» 28  .>■. ■
T u B eH ú s, B o m b a s , G ettféíitss.í ew«.A5
h e v e ü a sm M m á B ,
|?'||Hes, han tenido la boíjda'd da sacarme | 
ipe dudas, viaiendo a mi casa, con eí
'¿^elusivo ohijeto de peñeróle ai cors-ien* 
:tie ds su tniscerioso prqebder...
'La cosa nada tiene íle particnlar. Ls- 
$ahan en el Sirdinero, instalados en el 
«ÍSnás con forta ble de todos los hoteles 
Sardinero, gcjEando de todos los 
|?)éno»nto3 jnarinoa del Sardinero y cc- 
l îdeáodqse con la más sita sociedad c-el 
f  Sardiirero, cuando supieron p,»or un pe- 
l^ódioo local que en España estaban des- 
Ijiri^láúdose los ijeds espantpKpá Buce-
Bm m w ^ ie é ^ é El eloaldé, acoíñr>feíÍRáo <iel arquitec-
■;l  L I . A V I N ,  '
« S A U f i A
Juan García Bandera, Antonio Llovet Ma- 
(di^a, José Serrano jurado, Alfonso Gil Rí-
Manuel Castillo López, Benito Rodri- | 
i-giifez  ̂ Dueñas, José Villarta Gómez,x^uan 
f Arlas Bdmonie, Rafael Fernández Barra- 
I gán, Eduardo Seano Merino, JoséSándiez 
i Palillo, Rafad Palomo Ortiz, Francisco ^el 
I Aguila Alvarez, José González Navarrefe,
I i osé Alcántara Ruíz, Antonio Repiso - ^  rez,José Castillo LópH  José Mana Avila ■y Manuel Galiano Martín.
f
1 8 .
vfí'Én ¥uíeñoia andaban, u feos híistia 
in^ibmig.Uelete.,
J^Boria había estallado un , cata- 
Ed Barcelona se había heohp la se-
¡̂ hdâ é̂dicíÓu del Juramento del juego
,e pelota.. .
¿Qué hacer—¡Di03 miol—en áquer 
las oircunstajícias? ¿Qémo quedarse en 
Sardinero, expuestos a no poder vol- 
:VeP a Madrid cuando buénatneutQ les 
diera la gana?... Ante aqaeilas impre» 
v̂istas contingencias, no había más re- 
medio que snorifiear las comodidades 
del hotel, la frescura de las brisas y las 
relaciones sooia-'ís y regresar protapi- 
tadamente a Madrid.
Y  dicho y hincho, temaron el exprés 
y en Madrid so plantaron, a pasar ea* 
„lor, pero a'vivir tranquilos.
V Yo no su'do oteor on las explicacio­
nes qqiA no S'"»]Tch;b, y as!, me he per­
mito poner eú la tsia de juicio i&s que 
se tíiguaroa oÉ.encha'nio, en prueba de 
» Amistad, los tefíores de-Pérez. Yo es- 
t> tsy  con vencido do que estos señores 
son unos Rolnmnieímos onibusteros. Qúo 
salieron de Madrid y no Üegarou ni a 
Torrelodonee.'
Que ahí donde estuvieron—cosa que 
Do me 5inpo>rtíii cíonoeci—so aburrieron 
Sobeisnamente. Que Muisioroa epatar al
don 
geles
De Jerez, don Gonzalo Mcáel y don Juan 
GonzUit̂ z Suáreg.
Dé Granada, don Gabriel Castro.
De AígfcCiras. don Ramón Guerrero. .
De. Herrera del Dnqus, don Alejandro Mo- 
ner Sánchez, nombrado juez de Inŝ nscción 
de Colmenar
En el espreso dfe la tarde marcharon a Ma­
drid,’fes marqueses deNovaHches, don San­
tiago Gsííiazp y don Carmelo Vitales, agrega­
do ala FtnhajVdja ítaiiana de Madrid.
A Bar;celonaj el rep«rsentante de la casa dé 
máquinas de escribir Ündewod, don Luis Me- riñó.
A Córdoba, el Ingeniero don José Alcánta­
ra y su hijo dop José.
A Hueiya, don Jaime España Heredia.
Á Puente de Piedra, don Emilio Serrano 
médico de la Compañía de ios Ferro carriles 
Aíidaiucea.
dolido Bo slapohiíau núm®’!Otfo& efentoá 
i dei servicio dé'sgiias, se hálla en' per- 
- feota,3 condioiones.
I Habierulo tenüb conocimiento el 
■'i ales Me da qu© se cstapau Bccai.do Jo.8
In A ícnnroTli-, ;;«Hf,3l.VO, 'Jíí.56ltfei.5Tl
Batería de eooina, herramientas, aoeros, chapas de aíiíd f  1®*^ tóiwflbrea, 
toíniUeria, clavazón, cementos, etc
«aiídióí, hoj»I«4« í
Por real orden del Ministerio de v^OBien- 
to ha sido nombrado eorredor deC^om®^**' , 
cío de esta plaza,, don Plácido Gómez, de , 
Cádiz y Gómez. . ;
M
etc.
I s  m ® im lús>gl© m
Oonstrnedones metásieas. ■^on’‘es J  
rftfwe-fos Máte ña fijj y movd
Depósitos
y de fconc.
K Z r e . r . S «  h^Buñ o ¥ X . W  a a . d . peso M le r  n ,.e é « o  pa™  tede e le »
Hasta^l día 25 del próxiipo de Agos­
to se admitirán instancias en la Escuela Es­
pecial de Minas de Huelva, para pl^der to­
mar parte en los exámenes de ingreso.
El curso comenzará el primero de O'^u- 
bre y terminará el 31 de Mayo, del próxi-- 
mo año. ' - * . ;
'Escrito­
rio, Marchante, 1.
S E  S 0 9 I P 8 Í Í  nJÉSRO; 'UKBJBO VIEJO
pérdida de la arboloda,
'-,d
ife obtenido notable mejoría en su.dolen­
cia, la hija menor de nuestro querido amigo'y 
cqrreiigionano, el concejal de este Ayunta- 
aliento, don Narciso Pérez Texeira.
• Nos 'alegramos sinceramente.
§
En la parroquia de San Pablo tuvo lugar 
anoche el enlace motrímonlaí de la simpática 
señorita Cándida Domínguez, con nuestro 
apredable amigo don Mateo Estrada Alba
Actuaron de padrinos i’iiei5tro particular 
amigo don. Oristdbfi! Trujiiio y la distinguida 
señora dofía Antonio Ríos.
Los numerosos invitados pasaron al domi­
cilio de la novia, donde se improvisó una 
agradable fiesta, que duró hasta .altas horas 
de la madrugada
E ‘ bailo sexo esteb.a representado por las 
sifnpáiic«ís señoritas Pepita Chica Cabelio, 
Mariana Estrada, Maria Ríos, Catalina Trq- 
jillo, María Torres y otras.
Deseamos a los nuevos esposos eterna luna 
de tnieU . • :
üaa oomisién 4© la siiqUMafl. «El lie- |
náoíffiieh'to ■•Ágrícqk^^jj^sltsdo al I 
akald© pŝ A expregat'^^pPt^aUiüd ’ por | 
hobei: íiufcorizíiáó qa's'J .̂'s%íicas y toroó | 
efoctiíién, on, do |
jiiego, previo el re¡^Íi^p|l,éiito sani- i 
tario. ' ' ' ,vóx;®g-v I
■'"vv, -'. Jsarata  i
Carrillo y Compañía
I Por real orden del Ministerio de lapOT, 
i bernación se autoriza a los médicos direc-, 
I tores de establecimientos balnearios para,.; 
I permanecer al frente de la dirección facul-, 
I tativadeios mismos hasta tanto termineíi ■ 
I la medicación los enfermos ingresados ei 
I último día de la temporada oficial.
Ab»»My tito .™ . m»t=m..-Superfoí&to aooall8¡20 p B . U prfxia.
1 El ministro de la Guerra ha dispuesto que 
? el próximo curso de preparacióu de sar- 
í gentos pitra-SU ascenso a oficial de la esca- 
í la de reserva,' dé principio el primero de
2 Septiembre próximo.
m
Bsjo la preaiflsBcia de don Adolfo | 
Góiüf'Z Ootta y a$isí.iendo ios seño-í-os I ' 
tíem Rioardo Albei't Pómata, don Ma- |, 
miel,Rivera Vera y elsscreterio, señor | 
ÍIúé?j;flj ee ¡ceanió ayer oh la Oasa Otipi-- f« 
tníár ía Jtmía de Romento y mejoni «.re ¡í 
cssñs bsratñs, al objí>,t-o de dar cumplí- I 
miento a Itt cíivukr <ioi Itjstuuto de t- 
Reformas Sociales, iy:if .irm.anéo acorca  ̂
d© Uñ peticiones hechas por las Socie- ' 
dades Óo.tiBtrncfcoi'as de casas baratas ea 
oidan a concurrir a! conourso anuncia­
do por el ministerio de la .Gobernación,
8 ñu do repartir el primer cincuenta 
por ciento de la caníidad consignada en ■
I on garantía de riqueza.
MáSíai^aB ©afile de Ceair*iefiesj raénii
Fas-a Inform es y ps-eolos, diarSalPae a la Olirecolóni
H é M S S f i ©  A  ¥  8 S - — ■ © K  A M A D A
La «Oacetái» llegada ayer . a Malaga pu­
blica el real decreto ,aprobando^: ©on carac- 
ter provisional, el feglamentp que ée publi: , 
ca, para la aplicación de la ley es^blecien- 
do un impuesto sobre el JMnsumOí¿de pól­
voras y materias explosivas. \
Se ha publicado una real orderí ,del 
nisterio de G raciaj Justicia concediendc^' 
prórroga de un año para la sup* esiói'7 ̂ 1  \ 
turno de excedentes, establecido en el aT- '■ 
tículo 6.° del Real decreto de 29 dé Julio de ''
Gran premio y Medalla 
Oro en la exposición de GÉNOVA ......... .v *  Ai W il ts-s- r  ' I 191-5, a los notarios que desempeñan nota-
Fabricante, D . Julián | j-fas de las suprimidas por la vigente de- 
Diaz-Güem es,(Burgos), | njarcación, y que aún no han sido amorU- 
quien elabora también | ẑ das.
I
©lemenío i 
gena lés voiv o 
colmo d© Qf sí'̂ s 1 
ñero y qu  ̂  ̂
Mádnd en tei'céví? 
ói Vifije.
Los heñoras dí> pé 
un símbolo. - 




loá: zfübó el di- 
c Pásr a
p 1 xH pi-ía
■/ '' T 1
;ios h»y rnuijucs. 
í rcixp V 1° oe
noy
Han venido de MeliHa, el primer teniente 
de infantería, don Francisco Oalvet, el coró* 
tieS del regimiertío de MeiiUa, don José Rui- 
bai. don Rsfaei CástiMo y nuestro apreciabie 
amigo don Juan Nadales, que viene con mo­
tivo de encon rarse enferma su señora madre 
a ia que deseamos alivio. ’
Duria del j j 1 t r r  vef ti
I yo!* 1 1 t s note dñ Pérez al
uovenr^ por Ciento de las familias vs-
Con brillantes notas há aprobado el primer 
ano de la Carrera del M8.gisterio, la baila y 
estudiosa señorita, Loia í ’úya Castaños. 
iÑaestra enhorabuena. <\t
§
En !a tarde de ayer, se verificó en el ce­
menterio dé San Miguel el sepeíto del cadá­
ver de la virtuosa y disíinguidá señorita, 
Angela Sáenz Sáenz, asistiendo al acto nu-
acorckudo dar diciáraen DCgatiyo en 
visiá ele no existir en Málaga entidadeB 
ni particulares que se enciuentron den­
tro do las eoiidlciones del citado con­
curso.
También quedó enterada la Ju n ta de 
un oñcio del inspector del Trabajo.par 
ticípa:ado que desdo el día 10. del mes 
actual y  por virtud de órdenes superio­
res, deja de prestar servicio en esta pro- 
vÍRcia.
las acreditadas MARCAS 
REGISTRADAS del 
pastillas para lujar cál- I 
zado y correaje SUCE- | 
SOR DE D O M IN -‘
El ministro de Fomento ha dispuesto q »  
se invite a las autoridades agrarias de ca­
rácter general, y a las que especialmente se 
citan en el art. 16 del real decreto de 12 del 
mes actual, sobre creación de una Cajacentral de Crédito agrícola, para que soli-
r 'T T F 7  V itnrin  rr-Fí H u e -  I citen su inscripción, previa la suscripción 
Cj UJi Z -V  itoria f_nl nue  ̂ • ,  determina el artículo 14, y con el ob;
Vp3) y  « N u m a n c ia » c o m o  I jeto de quedar represéntadas en el Comité
igualmente el económi- I directivo.
Enedustiqo ««Pasta ¡ atasVublicará la ..«3aceta.eo
para
blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva
r*De>-mtes. A sus desconsolados hermanos 
nuestro péseme muy sentido.
damos
La distinguida esoosa de nu-esíro estimado 
amigo don Raniira.Rueda,oficiaS de Aduanas, 
ha dado a luz con toda felicidad una herjiipsa 
niña., ■ ' ' '
Nuestra enhorabuena.
Para nuestro querido amigo, ei distinguido 
joven don Francisco NadaSes Navarro ha ai- 
do pedida la mano de la simpáiica y bella se­
ñorita, Natividad Oastülo óastiilo.
La boda se efectuará en breve-
......... ...... .......................... ..... - Bajo !a presidenGiadel señor Calaíat I ^  ¿
raerosas representaciones de todas las ciases $ Jiménez y con asistencia de ios vocales 4 ^0; K ijo s dê  Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.) 
sociales. í la ' integran, se reunió ayer este {
I organismo, adoptando los siguientes ¡ 
f acuerdos: |
I Es leidá y aprobada el acta de la se- | 
si6n arííeribr; ■■ . ' -v-:: 1
í Quedan sobre la mesa ios iriforíH^ i  
¿í de Contaduría sobre faha de consígaz  ̂J 
ción para atender a lo necesario.dura^é j  
? lo que resta de año en el Hospitai pro*- 
i  viucia!. Gasa de Misericordia:y la Gáxe%|
: de audiencia de esta capital. . ;' ^
I hifórmsse favorablemente el expe- |
I diente relativo a ía p£opuesta4e;. 
f ;p. la Empresa de tranvías de -'^ta cájpi-̂ -j 
í tal,’ por iaíerrupcíQnlde^Órtddiq. ^
: Idem sobire nolificacion a su patronÓ |
«í - d©'-habéf ingrega^:.í^
I viúcial él obrero íeSíonádó ea accideníe:á 
del tr fbajo Francisco Fajardo Verg^|v; |
p./ . . j   ̂ t Paami al [uza'sdo las cemfteacione? IProcedentes de Gronnda se encuentren e n ..¡... - - 7-  *♦- 1--*-  ̂ •*
Máicga realizando su viaje de boda, e! pro- s.íúaraüss pór la Dirección facultativa | 
pioterio de Gi-sdíx, don Buenaventura Gó-I Hospital provincia!, de haber terminadOv j 
 ̂ I mez Toíredlias y »u beUa e.-;posü doña Emi- eí período de observación de los aliena- | 
lia Ríiiz Troyano. ^  ^  dos Plácido Cabra Rojo, Salvador Ruiz í
" Fernández, Francisco Cotielo Cruz y ]
Enia púrrequía dé la Iíercad5se ha..iceie-
I ñeritd As.cr.n«dóíi: B.(i.díiez' OÜVerá, coá dpn 
V Francisco Alhüinhdá 'Corzón.
La boda i>e ceicbi-ará en breve.
>¿íl maldito afan ds salir do Madrid 
® „a» que sólo sea ñ Pozuelo, ei pajolero 
'prurito de pou.erse á tono oca la moda 
y  .e) aOi.ia de ser figiiFCBes, vienen sa- 
Orifiesado a ios pobt:rB se.mi-burgueses 
.adwleños del modo más doíconsola- 
■Op- y temb'e.
■'Atfestrsn todas ka privaolones de 
'Unoo mes y rr,etNo con de ausentsr- 
« /  ■sp .qvince días a tm pueblo, donde, 
probabkmeTi^'«', más calor que
;.;«n Madrid, h a rork i knohos y m<ás 
mosquitos qT>v> en f.kc'nd, y  no dispon- 
' como d'̂ -pcí n 6n Mz'drid, d-̂  ..
nti M«g\cP»ivk- donde la entrada ©s I 
m u y  kzraro, m .k  o,. Parque da Ro­
eré® R( t”  en .1 Gue, según nifilas 
jlengupa, es 'ibs«.'n."''in''nte gratis.
Yo soy de Jes ano creen que Madrid 
«S ei pueblo raísi» cTiCBatador del mun­
do, lo mismo en invierno, cuando se 
hielan híistíi las paiabrae, qiie en ve 
rano,cuando sa caunaan bastados bus- 
' íoe.
Pero nun en el supuesto de que Ma­
drid no fuera tan encantador y que du­
rante ©I verano no ofreciese otros atraq,'̂  
iávos quedos modí ŝtísiraos que puede 
brindar un criadero de ostras, creo
también Que r*o merece la pena de pe- .  - ■
dirdirerc f i—qao se gasta en i fii©
r¿.aenun afio-—y I Oouílnúa cop gran acnvidad ía reco-. 
Bal.,r_.. r--.-g_iarsa ea un vi- | mendigos oidenada per d  se-
llorr ju c”© no hay m ás | gj^alde, ei cual es secundado efi-
que sucísdnd. calor animales y, moles- ® • 
tías.
|: , Qqe ©a p sa r )P*-e 1"> que debe hs- 
berles ocurrido a mis firaiges los seño- 
res de .Pérez, esos «eñores simbólicfss y  
repre.«ent6tivcs, quo fíOabao d© regré- 
Bar de las olavaa norten̂ Js. a donde di- 
H'- cen que faero.n cop la firmísima ird‘“u-
Cqj'ú Boron siendo udc— f generaf de lô  funcionarioŝ
más almacenista .de toda | administrativos, actívô sy césántes, depen-
clase de Máteirias primas f « e s  del ministerio de1 I y de! personal subalterno deb.nusino.el ramo de cerería | _
i  Por este Gobierno civil se ha eléw^do al̂ j,? 
ministerio de la Gobernación, el recü.’'SO Vj., 
de alzada interpuesto por don Francisco', 
Morejón, contra acuerdo de la Comisión ' 
provincial, que declaró válidas las eleccio­
nes municipales celebradas en Benarrabá 
ul día 4 de Febrero último.
¿ e  S^afz 'd e  C a r l o s  ( S T O M A L I X )
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ay udaá las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
E S t m m m ©  t  - ' 
r; l i i t E S T G ^ I I S
e! dolor de est^m^go, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapéteocia, 
diarreas en niños y adu/tes que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilataoiórf y-áhe'rá del estómagú, etc. 5 s antiséptico.
venta en ías principales farm-icias d?l mundo y en Ssrrano, 30,
Ha dado.á luz utvhertuo>.?p nfño, ia señora 
doña Cohsufeio Msmbióna, esposa dai ofíciaí 
del regimiento dé : Ibrbón, dop Manuel Be­
cerro.
Reciban nuestra enhorabuena por tan faus­
to acontsciento de familia.
Francisco Montero Martín.
tíaetis tior.áe.sQ remiien íaüeíos á quien los pida.
nwt» i«
La consulta del conocido oculista y di­
rector de la Clínica Oftalmológica munici­
pal, Dr. Giprpás, será durante el verano de 
10 a 12 y de 4 a 6.
La Administración de Rentas Arrcnda-. 
das de esta provincia, instruye expediente 
al Ayuntamiento de Algatocín, por infrac­
ción de la Ley de Timbre del Estado.
Se le concede el plazo de diez días pará 
que pueda presentar alegaciones.
La Recaudación de 'Contribuciones de'.; 
esta provincia ha publicado un edicto fíjaur - 
dq Jos días en que, durante el mes de Agos­
to' próximo, se ha de llevar a efecto eh los 
Ayuntamientos .la cobranza del tercer tri- , 
mestre de contribuciones, por rústica, ur­
bana, industrial, carruajes de lujo, casinos, 
transportes y demás conceptos de cargo.
tí “E í  Lissw & r& f t4
S A H T @ S , 6 4 .  —
eszmente por Ja Junta Diíeeíiva doi 
Asilo de. íof. Angeles,: la que admite en 
e! mismo a iodos los individuos que la
poi W a j a . toa., «la*..
ÍCHíCiO 61 SOÍ5or .iwsso Cis para favorecer al público coa precios
nombrar al conseijo cieí Asilo, que CO- | ventejosos, as vención Loses de Baieyía de cocí- 
noce a iodos los orofíí?.!cnídes, pjira í nad8"pe&8¡t?a*.2'4Q.'a 8, 8̂75, 4‘50, 10‘2 .̂
El día 6 del próximo fnes de Agosto: 
«tendrá lugar en la Alcaldía de Tolóx la su- ’ 
basta para el aprovechamiento de espartos ; 
del monte «Sierra Pardasc, de aquel térrai- . 
no, en 1.750 pesetas.
La cobranza voluntaria del tercer trimes­
tre de consurtios, tendrá lugar en los Ayun­
tamientos de Jubrique, Bertalauría, Gaucín ’ 
:y Carratraca, durante los días 1 al 4 deL 
mes de Agosto próximo.
Para oir reclamaciones se encuentran 
¡expuestos al público, por el tiempo que 
determina la ley, en el Ayuntamiento dé' 
LPeñarrubia, el repartimiento vecinal dear-' 
Síbitrios extraordinarios para 1917.
/COi^
SÜLEHTO DEilMOHmCO
I  P R O D U C I D  N i T R O Ó E N A D O “ ^  ^
I El Ayuntamiento de. Mollina ha declara- - 
® do cesánte al agente ejecutivo de aquel mu-’ 
rnicipio, don Emilio Andrade Castillo.
Oión fcü’ild v e  o 





, a aa y mas íicsc.,o:j que
I \R . ' \ "1 7tJRTT \
U n  s o l d a d o  l i e r i d o
que, ae acuerdo ^ou h guasdu numi- 
cjoaJ, re ,n dejeeidoA e'’tob vi\ es.
Nofa paitc. TiWaccíue,J i c n " a- 
d , y ue'iguíf á4i,';,K qu lai- 
k-Ti rífur-.r , Másagi *'■ v̂ i i pi’onto 
Imro 00 uís if.ondígosa!:ui«og.
I ¿Y cui los n’ño*' 4‘-arníws sexos, 
: qué ve n '‘<6 ^-Nohalmá modio de asi- 
£ lados también.
7, \í, 10*‘i.O y 12*75 en adt.hant̂  .hugí-a 50.
Be haoe xsn bo.nito regido a 3odo clioate que 
va.Íor ¿e 25,p<5pet!¿8,
> Vr BALSAM0
ÓadreMa ínfeHble; cráraoión zadioal 3e «a¡tl«!)», 
ojos i}0''giiiio8 y ánrea&'de los pks.- 
Do venta en Jrogaerías y sienúas de quie^k. 
F:l rov oe los caliioidas «rBálsamo .Oriental». 
Fbí-í,?*ería de «El Llav9i'o»,̂ rrtrp. Fersiando So- 
dsimoz.
S /f  V  MÁS BARATO
S »  TODO» t o s  ALli^ACENES
Y OEAÓStTOS PE ASOPiOS
En el cuartel de la Trinidad presen- | 
tóse ayer mañana al ©hciai de la gnar- I 
dia de Pri. vcndón, d educando de cor- i
netas, R-fiíJ Pi:eti Segura, períene- s 
i dente a la prlnit̂ ra co??̂ páñía del se- t 
gundo batallón del regimiento tío Bor 
bón núm. 17.
~ p ^ T ^ m rism &
A ñora con ocasión del aniversario  
S de !a oartida de aquellas históricas 
I Carabelas que, tnpumdas
d é  ’ € @ i i a p a l l f ^  .
La Compañía del Gas pone en oonocimxento 
de los señores propietarios e inquünos de casas 
en cuyos piefis sa encuentren metaladas tuberías 
r  un un- í proxnedad de dicha Compañía, no se dejen sor- 
. , . ;  t naJo de nu^noos españoles, descubne- prender poi la visita de personas agenas a la
Uicno eciicanao íiabia pernoctaco la I mundo V en aaue' día dieron ' Empresa que, con el pretexto do decir que son
’------ - » . . . . -• * rnm i^ryT 't hiotnrin  ̂ ®comí.. _z a una época ae ia nistoria . ^  retirar tubos y material de instalaciones de
de «a L-Umaniuad, un redactoi, por ca- y g¿g;Xi08 que asilo hagan, se les deberá exigir- 
da uno de los cinco periódicos locales, ■ antes la correspondiente autorización do la Com partirán en peregrinación patriótica, ’ - - - - -
noche anferior fuera del cuartel, fal­
tando a las listas de retreta y diana.
Justificó esas faltas diciendo al oficial 
que el Domingo por ía noche, ai cruzar 
por la calle je A'f«JO.f<o XII, fué obj 
de «na ag'-eíJón i,-!cppe'f¡d>i, re-cibiet'' > . 
un dir̂ píoo en Uí c-íívza, y a! sem rŝ   ̂
herido se dirí-íó «■; ?-u d-omitiiio, dono 
estuvo hazla ¿.«y-.-r ín. iLín;i. ^
Reconocido por aí médico del Gu ’*  ̂
po, se apreció a Rafa«j una herida de
TehTa:
IWSTBUCeiOWES Y FOLLETOS ^RAJt  ̂ '
/  A jépJi£S£¿vrA C /cf¡^  i m t  :
S ü L P H A T e  O P A M M O N IA  A S S O C I A T I O N
■ :VV««;Vy,;y
W
I- El juez de instrucción del distrito de la 
,̂ MercLd, de esta capital, cita a R:icardo Ca- 
llejo Portilla y Antonia Luque Sotos, para 
I'prestar declaración.
: F El del distrito de Santo Domingo, a Ro- 
I sario González Gallardo, Rafael y María' 
¿ Parabo González y Antonio Vázquez, parar
Íla práctica de cierta diligencia sumarial. ■; El de Montilla, a Manuel López Peralta* para que se constituy?i en prisión.
El de Vélez-Málaga,, a Antonio Ruiz Ri- 
got, para que ingrese en la cárcel.
El de Belmonte, a José Castro Porras 
para ser reducido a prisión.
Calendario y cultos
J M
uara el clin 3 tl«) Agosto, y en el cegado, 
pu r f  de Pa os dar un iX'iva España!..
L  cj mp:o que da ta prensa de 
^ á i  a cuarto poder qae representa
o o. esperarnos que será irácia-
pañía para poder identificar bu personalidad 
como operarioB de la misma.—LA DIREC- 
CIGN.
Luna llena el 3 a las 5-10 
Se!, sale 4-48, pónese 7-«49
31
u L  r e ^ í i L U f i
ra raíot
>yarán todos i«os poderes.
jViva Máingal...
Se veudo en Mad.i.'id.—Piici’t?. de). Sol il y 12 
Ea Granada.—Aceras dd Canino iü.
Ea íítíjjaálü̂ —38ihliiitvea ás !s Efüadóai.
Setíiri*»-, 3 1 Martes 
Jai'-.'o 'i'-. S-m íguncit'
E! ds; mañana.- San Pedro Aüvínctila. 
Jubileo pma hoy.—En San Agustín. 
Para mañana.—En el Angel
E ® ta @ § é n
ú e  fi^áfiagá
Observaciones tomadas a las ocho de la ma-. 
Sana, el día 30 de Julio de 1917:
Altura barométrica reducida a 757 7. 
Maxima del día anterior. 35‘8.
Mínhiia del mismo día, 24 6
Termómetro seco 27 0-
ídem húmedo. 18 2
birecdón del v.ieiUo, O N. O.
^íieimimetro,—-K ra, en 24 horas 19 3
listado as) cielo, despejado..
ídem del mar, rizada.
Evaporación mini, 114.
Lluvia en mira 0,0.
lina visita
Ayer tuvimos el gusto dé visitar el iMf 
portante establecimiento de nuestro queri? 
do amigo, señor Cruz-Sastre, el qué nOá 
recibió con la amabilidad que le caracte*- 
riza, satisfaciendo cumplidamente nuestro 
objeto de comprobar ía verdad de sus 
anuncios en la prensa, sometiéndonos a 
eŝ e fin los muestrarios de) extenso surtido 
en pañerías y artículos de verano que tiene 
en existencia, llamándonos altamente la 
atención, que dada la gran variedad de dir
bujos y los altos precios que hoy alcanzan 
los articulps, pueda hacer los trajes tan
baratos y darle una confección tan perfecta 
cual marcan los últimos figurines de Lón- 
I  dres y París, lo cual nos da la impresión de 
5 haber alcanzado nuestro citado amigo Cruz,
' el primer puesto en su Arte.de Sastrería, ■
mmQ:
i'. , í
.. ilu  PWiSliiM»
EXW AiijERa]^^s¡ss:'Stíi.'t;í';,\ o £  m a b r ió
, .  ;> / Aladad307l917,
^íí ^  dSbiCI^. ‘ • /  '
New YtíJk.y -  Ayer se sinti<i íán <vaioj 
exíraordinarifo. •
Cuíitro pe' /sonas tpv.rWroa aefíxiadaa, ' 
y otras veii; te, atac?Aft,gs de congestión 
cerebral, y » haíUir>' gravísimas.
El íetsB' ómetra ge elevó bruscamente « 
¡a 34 gi-íí'ios. ■
barco, corno así lo hicieion ios ayudan­
tes dei general,
S o i y e i á n
Barcelona.—Se han abierto las fá­
bricas del ramo de aguas, entrando al 
trábajo tddps los obroros, menos tres.
F i " a t
Barcelona.—El parte facultativo de 
esta mañana dice que el señor prat de
Madrid 30-1917.
-Sí
conferencia del Preskieníe con | 
este íildmo, fué bien extensai _ i 
A la salida dí|o a los periodistas el | 
miíiisíro de MarinSj que se habían ocu­
pado de diversos asuníor», y princípai-
E1 señor Dato nos manifestó mente de planes para el porvenir;
in novedad sri Santarií̂ . | Claío es — añadió — quo hablamos
M adrid 30-1917.
.QÍ8S^^4^?®' ■
Teíuán.—JordíAPia obsequió a losre- 
!presentantes de/Vas eábilasda todas las I 
regiones, en la '/^sidenda del Alto Co- | 
misario.  ̂ I
El jar?í'in 'iparecía- muy engalanado* I 
Asistiíiron. unos ochenta, conversan- I 
do Jordéiua con todos ellos. ' ^
Los n^oros f^lierón encantados.
la Riba continúa en el mismo estado de 
gravedad.
E l a t o s
Barcelona.—Anoche llegó el Gober­
nador civil, mostrándose reservadí­
simo.
Matos evadió hábilmente las pregun­
tas que le dirigieran los periodistas.
I ^ a e i s i e n t e
ios reyes siguen 
der.
También no.s dijo que ía huelga d|. 
ios Altos Hornos de Bilbao ha empeo'̂  
rado, a causa de que la mayor parte í 
los obreros no conformes cOn ei scuer-' 
do de la Comisión,- celebraron una vo­
tación en la que tomaron parte más da 
cuatro mil de ellos.
' Los hornos continúan alimentándolos
también de! submarino alemán fondea­
do en ComñSj pero eso está perfecta­
mente definido, y se le aplicará el de­
creto recientemente publicado.
Yo — siguió diciendo — me dedico 
ahora a estudiar la obra de Miranda/ 
cosa que mientras más se anda en ella 
más hermosa íesuita*
Preocúpame iodo lo que respecta a
W i M ú i M S
Barcelona.—Cuando regresaban de 
Sabadell, en automóvil, el empresario | justigcaba'
de teatros don Joan Marañe y_el tenor | ¿¡,i.
Palet, ciocó el vehículo con ut̂  a bol. |.cultadesiÍtai8ter!ales.
El empresario recibió una gravísima f
bajo la custodia de una corapañía de | las bases navales, así como las cons- 
infanteríási ■ I Irucciones en España, pues mi ideal
Desmii îó el Presidente la informa- | sería que el presupuesto entero de Ma- 
ción que publica un periódlco,referente | riña se gastara en nuestro país- 
ai viaje d̂  Matos, en le que se asegura | Muy pronto someteré al Consejo mi 
que obedeciendo órdenes del Gobierno | plan,;í-iemDré siguiendo lá obra realiza­
se puso pi contacto con organismos  ̂da por Miranda, 
militaresfee Barcelona, cosa que nada | g-a
Sfgdh Sil (etfíafe, aebiá<> ®'» «cssidad
I de evitar e! copo. ' ,
i Los msorrumanos de ¡os Cárpatos
I moId'U/os han abierto ,I el ala derecha del ejército del Archxaa-
I ane José. ,
í Descienden a la vertiente transiívana.
. En Occidente continúau íoseañoneos 
I con redoblada furia* , *
En Italia hay operaciones de detaliey 
f  lo mismos ocurre en los Balkanes.
06islaE*s>c!ón
Los dípufcdos labofistas que acom­
pañan a >a m’-úón rusa dicen que ei la­
borismo inglés no trata ds disminuir 
las responsabUidsdes de Alemania, sino 
dcf hirlas categóricamente 
Los partidos
Tí» í* P
El Almir¿ísií£zgo anuncia qu 
quede guerra inglés «Ariadne 
dado por el capitán Harry 
torpedeado y hundido, perecieLv-o» 
personas. ,
H e
En breve se coi?3tHuj.rá definiavci-
menfo el nuevo GübioriiO.
©as”ta
El Comité del parrido 
dirigido una ca?^a Kere>.sKi,ace\^ 
las condiciones quer
los que hayan de íorUitsf e! nuévo^
que no puede hablarse de paz mientras 
e! pueblo alemán no prescinda de sus 
elementos directivos y haga la revolu­
ción constiíUjCionái.
tfapor laündidai
El ministro de la Guerra comunica
en...
perfecta unión ccn ios 
Confirmación de todos los .^uerdos
y convenios establecidos con
vr . -it j j ~ I que ano de los submarinos que patru-
Una comisión de dueños de teja.es | encimar del Norte, capturó si
í potencias que hoy guerrean contm 
I manía. ,
I Fórmula determinada acerca o 
I política interior que debe següír ê*
ía
herida en la cabeza, y el tenor Palet, y | noHcS*'alguna de ° » '’!fec¡brác?6h ̂ de ? a  cerrar, con lo cu
“  i  « « « «  a Armaría, por parte de la Ar- f; ̂  Madrid 30-1917.
la  EaoE*9nalidasi
Val'éflcia:.—Hoy entraron y salieron 
fodty s los Correos,.. formándose cuatro 
trer jeS más -de mercaacíak, para ei ,ser­
vicio ordinario.
■ I n c e n d i o
Gijón*—Está madrugada se dedaró 
iun incendio en el pañol de pintura del 
vapor «ÍPeñas Cabarga», cóméados© 
las llamas a ias carboneras y departa­
mento 4é máquinas.
Ininediíamenté acudieron las dotacio­
nes de! cañonero «Marqués de Molins» 
y íhásantíántico «Patricio dé Saírúsíe- 
gi^, así como una brigada de bombe- 
icos, logrando extinguid el fue^o. I
Sólo hubo At̂ e.: Inraentar pequeñas | 
¿averías. |
Coruña.^r Al /^tardecer entró en el | 
puerto e| ,siibí5ííariiio álemáh «B. 23», | 
prócedehfê  francesa, y tomó |
fondo ai'costado del vapor tudesco I 
«Belgrado* refugiado aquí desde 1914.1 
Trae el sujinergiblé importantéS ave» I 
rías en la tníaquina, I
Ei cqrnandante y los ídpulaníes se | 
negaren a hacer declaraciones acerca | 
de ¡o/Ocurrido.
El barco es de pequeño tonelaje, y  ̂
entvó casi sumei^ido, llevando un ea- | 
ñfm en la proa/ '
Todo el cascb está piiitado de blanco 
i  La entrada ¿iei sttbmáffcG. causó enor­
me impresión ¡entre las ñu merusas per- 
rsonas que la presenciar on: desde los 
muelles. ’ / ‘
Bastantes pérsonas alquilaron lan» 
chas para;/ desfSar pói el costado dd 
sumergible su
sabor. vi, :,;v . -.-Vi,
La comandancia de Marina ha adójp- 
tado íás di8{>osÍcióMei^|^^gbr. - ■
Coruna.-pGasLal misni  ̂ ñ‘Gí'4pp que 
«1 submariiao alemán, éñíi ó e;á d  puer­
to el vapor español «CiesMubl», de la 
matrícula de Bilbao,' cic»náuciendo 27 
náufragos del vapor ñoríueĝ o «Dindem- 
prís», de la matricula.de Bergen, hundi­
do por el sumergible,/á las ocho déla 
mañma, a la a t e a  de 
El barco se inpendqó, pe'rq quedó flo­
tando. .
El «Coesaluhl» auxilió a los náufra­
gos,jacudiendo 'íam'bi'én un cañonero es­
pañol, para recibgérlos..
También en. la playa de Riazón entró 
anoche una b'írGa francesa cuyos tripu­
lantes manife/Sía'ron que carecían de vi­
veros.
■ H í i e í f  a -
Vitoria.— A pesar de haberse de- 
clamóo en huelga los metalúrgicos, mu­
chos,de ellos entraron aias tareas.
Las autoridade/á adoptan medidas 
para amparar la libertad del trabajo.
T osEq  c á s t á , Igiflsil
Santander.—lúa huelga que sostié- 
nen los mineros de Herae sigue etí el 
mismo espiado,
BarC'elona.—En la fábrica de curtidos 
del fmebío deMoIlet, al entrar al traba­
jo íísía mañana, algunos obreros reali­
zaron coacciones,* haciéndose varios 
disparos. '
lamediatam^níe acudió la guardia 
civil, restableciendo .él orden.
Se hicieron cinco detenciones.
L a  S i
Barceloji^.—E,a Cqmisióij primera 
de la Asambíéá del 19,activa sus traba­
jos sobre reforma consUtiacionaí y au­
tonomía de los municipios, de los que 
daráqu§nta .ep la segunda sew de la 
Asamblea en pleno, que se celebrará, 
probablemente, en Valladolid.
ei
Coruñá.i-rEl submarino entrado hoy 
es do 250 toneladas, mide cuarenta 
metros de largo y pertenece ai tipo an­
tiguo.
Monta qn cañón de cuarenta milí­
metros y Itóva veinte y tres tripulan­
tes.
Por orden del Gobierno, el sumergi­
ble acaba dé salir para Ferro!, donde 
quedará internado.
Navega por sus propios medios.
Vino a iñiscarlo un remolcador, pero 
se limitó a darle, escolta, con objeto de 
vigilarlo.
auto, resultaron ilesos.
F e t i c i é s i
' Salamanca,—Los panaderos han pe­
dido al alcalde que resuelva el confliG- 
to del precio de los cereales y las hari­
nas.
Parece que los cosecheros no respe­
tan lá tasa y se proponen aumentar el 
precio para cerrar las fábricas.
L a - pi8*®sssa
Barcelona.-—Se han pubiicado Jos 
periódicos, sin someterlos a la c/;¡jisura.
Muchos insertan la résé^ia "de lá 
Asamb ea del 19, y la arsión que el 
Viernes celebraran ¡as r'onencias parla­
mentarias.
«El Progreso» 'y «La Solidaridad 
'Obrera» siguen sin pufelicarso.
Casíellón,'—Le ha sido leVíintada la 
suspensiÓD, al periódico «El Giamor».
A ftin s^ n tó
Castellón.—Los carniceros visitaron 
a! gobernador para manifesísrle d  
acuerdo de aumentar en cuarenta cén­
timos el íd'io de carne,
■ P P & p U B B tm
Cádiz.—Asegúrase que ha sido pro­
puesto para el obispado de Cádiz, don 
Manuel Basurío, actual obispo de 
Lugo.
L a  isii®ha e a  é l  ^
Ferrol,--Aseguran los pescaaores 
haber v>ido vivo cañoneo, sin divisar 
barca alguno.
Lr^ego percibieron una fuerte explo­
sión, seguida de humo y llamas.
Por lo que se supone, trátase de un 
vapor de gran por?e, cargado de muni­
ciones, que lucharía con un submarino.
Se ha ordenado que tres terpederos 
auménten la vigilancia en la cosía.
Ferrol.—Ha marchado a Coruáa él 
remolcador «Monforí» para traer el 
submarino alemán.
Enorme gentío acude a . los muelles 
para presenciar la eptrada dél sumergi­
ble. ' . ......
FerroL-r-Un perro hidrófoio mordió 
a cinco niños pequeños, que han sido 
enviados al lastituto de Saníiagq.
También. recíbierón, mÓridiscos del 
can, varias cabezas de ganado.




geatina, y eoniriaó la entrada ea Co- 
ruña dé un submarino alemán, con 
averías, siendo trasladado a FenoU 
Respecto a este paltlcular, afirmó 
I qua el Gobismo cumplirá, íntegro* el 
I • decreto redsnteine*) te dictadói.
I' En cisaníG al Viaje del rey a Barcelo- 
p nâ  dijo que nada había decidido, exis- 
 ̂ tiendo, únicamente, la promesa que por 
4 indicación de don Alfonso hiciera en 
I Abril anterior, de que el monarca iría a 
I presidir el reparto de premios a los 
I obreros y patronos que mas se hubie-
Visitó a Dato para anunciarle qua la 
falta de Carbón les ob'igará, probab'e- 
cuai quedarían
'OS*
y verDato ofreció estudiar el asunto 
la forlna da fycTitarles carbón.
Esta tarde visitó a Sánchez Guerra el 
Marqués de yillabragUna, sosteniendo 
larga conferencia.
Se atribuye importancia a la entrevis­
ta, por decirse que el marqués llevaba 
una comisión de Romanones.
' W m  i t i  Ü a g i r l i
I ran distinguido en la creación de orga­
nismos sociales.
Anunció que a fines de mes termi­
nará la jomada regla en Santander, 
siendo probable que entonces pase el 
rey a Bilbao.
Nos dice el jefe dei Gobierno que 
mañana, a las once, se celebrará Con­
sejo de ministros.
ü s i© i^ a s
Los despachos oficiales participan 
haberse resuelto en Falencia lá huelga 
de carpinteros, y en Zaragoza la de al­
bañiles.
Dé Valencia comunican haber entra- i 
do al trabajo diez y seis maquinistas y 
treinta y un obreros.
E n  © o b e s * n n o ió n
1 ------ ---- - -- ---------------
Día 28 b í a ^ l
f Frascos 75 40 75,90
1 Libras . . . . . 20,73 20,77 1
í Interior̂  . . . . . . 73,10 73,00 1
1 Ámoftizabie 5 por 1.00 . 91,90 92*25 1
i ' » 4 por 100 . 80 00 00.00 1
1 Banco H. Americano . . 000,00 00,00 1
i; » de España . , . 455 00000.00 1
S Comoañía A. Tabacos. . 277.00lü00:00
i Azucarera Preferentes* . 75,25i 72.25 i
1 Ordinarias . . 2600 ' 22,00
i S.ERIo'Plata . h . *228 00i229,00 i£
El araoríizable del 
cotizóse hoy a 91,50.
nuevo emofésííto
Sánchez Guerra nos dijo que. los 
huelguista de Salamanca hablan recha­
zado el laudo que se dictara.
E n  H a c i e n d a
El subsecraíario de Hacienpa nos 
manifestó que en Salamanca fueron de­
tenidos numerosos carros de harina, 
en 4  momento de cruzar la frontera, !o 
que demuestra que se viene haciendo 
contrabando, y ello justifíca las medi­
das adoptadas por el Gobierno.
Tambiéa nos dijo qué sé está orga­
nizando un négGGiado especial para 
tramitar los expedientes: relativos a 
sindicatos agrícolas, que suman ya mil 
doscientos.
I vapor alemán «Batavler», el anterior | 
fdía27. '  ̂  ̂ I
I Los tripulantes habían abandonado |
I el buque. ^  * 1 i
El «Batavier» no pudo ser conducido | 
a ningún puerto, a causa de las averias 
que sufriera* al cañonearlo mientras ío 
per eguían.
I En su vista se le abrieron las válvu- 
I las, hundiéndolo, 
i H® BmBilest
EÍ3tjíÍ€í0íén d® MM depósito da 
m uniciones |
En un depósito de municiones sitúa- | 
do cerca de Epingen, en el gran duc -do I 
de Badén, a diez kilómetros próxima-f 
mente de dicha capital suiza, ocumo | 
i n i formídábl® explosión, quehacons-1 
títuído una vsMíJdera caíástipíe. |
Las victimas son numerosísimas. | 
Hasta ahora van descubiertos e iden-  ̂
íiíícados 130 cadáveres, llegando a mas | 
de 200 ios desaparet.’do3, principalmen- | 
te entre los empleados en' fabricación 
e aiiméntación de n̂ unieionesá
H© MÍ&
Kilalón brasileña a E(as»»?P̂
A primeros dei próximo mes embar­
cará con destino a Europa una misión 
brasileña, compuesta de oficiales de to­
das las armas.
Los ofici«íes pasarán una temporada 
en el frente francés.
En los centros militares del Brssi!, 
se concede gran importancia a este 
viéje.
ü®
El ministerio de la Guerra ha pubíí 
cado una nota oficiosa afirmando ser 
inexacto que el señor Primo dé Rivera 
se muestre fatigado, por el peso de los 
años.
Contrariamente, proseguirá con en­
tusiasmo sus gestiones encaminadas a 
la prosperidad de la patria y al bien 
del ejército.
Ahora estudia varios proyectos, en­
tre ellos el de estadística de carruajes y 
trad^Ón áhímái,y él relativo a iá éleva-
mi-
I También prepara un proyecto sobre 
I beneficio y ventajas para la clase de 
1 tropa/, y otro para el preciso materiáj 
i que fe/de destinarse a las divíMones 
I peninsulares, asígríando a las umdades 
I tódbyfós eiénkníos indispensables.
As|Siismpse oóopa:'del:íproyecto né- | 
j fererire a instrucción preparatoria de |
: losi^dutasv^'" ■' ¿ ■ ■ >- I
I Gomo se deduce de esto—añade ía |
I nota-j-el general muestra cada día nías | monte Baba Ludowa, 
f bríq en desempeñó de au cometido. | frontera de Hungría,
Santander.-r^Don Alfonso estuvo en
el Sardinero, y cpmo^l l|egar_ frente 4   ̂ cjón'de pensiones a las academias 
Casino llovía copiosamente, tuvo Que | 
rómar élauío. '
P®®®p®léBa
Santanxer.—En paiácío se celebró la 
anunciada recepción de aütofridades ci­
viles y militares.
IÍ&sn®io Sí éiinSsía|aá'®i” -
Saníander.—Son ^guard^Hos maña­
na,̂  el nuncio y el embajador de'Aiemar 
nía/que vienen a cumplhnéñtaí al rey.
. S i n  v a l i j a  .
Santander.—jPor no haber legado lá 
valija oficia!, no pudo firrinar hoy ei rey 
ios decretos que se esperaban.
 ̂ Santandor.—Lema d jo a 
distas que la tranquiUd id era 
'y que carecía de noticias.
r W É & s  ' I
. Hoy se celebró la novillada de coa- | 
curso, a la quo concurrían las ganadé- J 
fías de Miura; Murube, Pablo Romero ¡ 
y Concha y Sierra. |
Bi primer bichí * de Miura, fué bravo. |
Rubito realizó una faena laboriosa, | 
escuchando palmas aUierír. |
Varelito mostróse superior con la ira- j  
neíá y el estoque, cortiindo una oreja. 1  „
Angelete estuvo colosal conlá peica- | *** 
lina, toreando por gaoneras, y jugó 1
bien la muleta. I  El Centro católici) ha felicitado al
Pinchando no pasó de mediano. | vizconde de Eza por dar personalidad a 
Camará se portó como un maestro, * jos obreros católicos en el organismo 
obteniendo un apéndice. ^ | ¿g Seguros sociales.
Rubito y Varelito, en sus dos Últimos, I Fl*®®Íd©5S©ia3
quedaron colosasmeníe, premiándose su | '
excelente labor con rabos y orejas. | Esta tarde visitaron a Dato en la 
Sobresalieron por su bravura los z Presidencia, los señores Andrade y 
toros de Concha y Sierra y Miura. | Flores,
Maarid 30 19Í7 
O© F ^ r s s
d a  la s
Los partes solo mencionan aislados 
ataques de los aliados en d CaBoino de 
las Dantas y en Champagne, en la co­
marca de Moronvilíers, Auberive y a 
oriüas dei Sulppe.
Todos olios han fraessado.
Continúan los ingleses sus reconod- 
mieníos de las trincheras alemanas.
Es casi ocioso añadir que no cesa el 
violento cañoneo en todo e! frente, lo 
mismo en las líoeas británicas y belgas 
que en las francesas del Camino de las 
Damas, Champagne y Verdúm,
En Gaützia, la retirada de las tropas 
rusas se efectúa sin dificultad ni pre­
cipitación alarmante y han sido recha­
zados ios alemanes cerca de Smyko- 
wika, a nueve kilómetros'al este de 
Tarnopol.
También ai norte de! Dniéster retar­
da el avance de ios invasores ía caba­
llería rusa, que hizo retroceder a la in- 
fanteria enemiga hasta Korosmiaíine, a 
cinco kilómetros al sudesíe;de Monas- 
terzyska.
Entre el Dniéster y los Cárpatos, ei 
ejército de Kpini’pff prosigua su retira­
da hacia levante.
Los s.ustroaiemanes han entrado en 
Kolomea
La d e fe n sa  de Tríesü:e |
■ Referen das de buen origen proce- I 
denles de Roma, dicen que en Ausífia | 
h'̂ y pocas tropas alemanas, pero que | 
abundad los oficiales. '|
Corre la versión fî enerp-l de que Aus- | 
tria defenderán a Trieste hasta el último | 
exírem®, annque para elio íaviése que | 
perder toda la Gftlhzlá.  ̂ s
Se tiene gran confianza en las forílfi- | 
cscioíies de la Herniada, que el alto I 
mando considera inexpugnables. I
O® Mb w  ¥ ® r k  I
despsdiííi
Madrid-31-1017*
Santander*-A causa de 1?3 psrsú 
fes lluvias se han suspendido sos irana- 
jos en ias minas* de esta provincia.
Las
Murcia.—Continúa’ en el nusmb es­
tado el movimiento hitieíguísiico.
Los trabajadores de das fabncas ue 
sombreros se han deciarse, o on nue:g?¿, 
pidiendo aumento tís jormái y nueve 
horas de labor. ,
En Lorca, por consecuencia dj’ i 
pido de cuatro compañeros, aba.''ido?'Vy' 
ron las faenas los obreros de í£í> 
cas de curtidos.
Fg».@8©gita©iéss
Valencia.—En los talleres de los fó- 
rroearriles se presentaron al trabajo 
116 obreros, 14 maquinistas y 9 fogo ­
neros.
O © f í iE e if ia s
Bilbao.—La huJga meialúrglta oL‘0- 
ce tranquilo aspecto.
Los huelguistas se reunieron en Lf 
Casa Pueblo, auíorízündo Cor/ i:é
sindical pai 
vista dé qtt§
rehusada p*or la asa.. ^
Ante el íembr de qw® en̂ íí..ra u» 
quirois en la fábrica «La ViZo-'y*-.  ̂V " 
ladóse un grupo a Baracaldo pá, -  »* 
pedirlo. . ,
No sa 1i':í confirmad# ¡a nouciíi u*." _
los Altos Hornos sigilen ■
por soldados, protegidos jior la guardia 
civi*
tratar dei couííí.-ío, cu 
comisión áníciior ít,é 
"U ble-a.
Hoy acudieron aígunes contramaes­
tres para dirigir las operacloneSy sisuco 
amenazados de muerto por ios dueí-
guisías.  ̂  ̂  ̂ ^
La vigilancia en ia fábrica fe.’? íguio.
SébdStas eis^m lgos en  lo s  
gafados Unidos '
B m©B1 g$3í®C3)̂ ©SÍ'3®
Madrid.—Esta noche oeur?-?on 
ene! «Nuevo Club», SáriChrZ- Guerraj, 
Dato y Beigamín, cambiando impre"» 
slones sobra los sucesos pontic'os de 
actualidad.
Se ha hablado mucho de la impor- 
íaucira da ios elementos extranjeros en 
los Estados Unidos, prinGipalraente los 
de países enemigos.
He aquí, a este propósito, las cifras 
oficiales.
En los Estados de la Unión, hay
2.349.000 súbditos alemanes, un millón
376.000 austríacos, 788.000 húngaros, ■
138.000 turcos y 11.000 búlgaros.
Salvo algunas, pocas, excepciones.
todos estos súbditos enemigos perma­
necen tranquilos.
B© ©inelss«p
liRqssIetud en A lem ania
Según telegramas de Berlín llegados 
a Ginebra, ios alemanes muésírause 
muy preocupados por lo que puede
I M  ■*
ES¡ST.̂ tJBA2lT
A? ¿f M
Y SISl&íDA Bill 
— DS —
^sspíss á̂fispoí® ISb —
Servicio por «aMerír/S y » Is Msts.
Fsseio sonv0.ucíonal piurs e’. cK- vioto r 
eiüo. EsjpaoiaHáaíl en Vino áo Jos Moíííss áa 
Sífa áiojanávci Moreno, ás litseei.».?!..




I>j o solamente en cada nno de sus co- 
Dicen los partas enemigos que más | niunicadus insiste el general Luden- 
ai sur, en los, Cárpatos forestales, los | en la redoblada violencia de fue- 
austrohúngaros, mandados, por el ge- | ¿ q ía, sríüiería británica entre el mar 
neral Koewes, se han apoderado del | y gj Lyĝ  gjfjo jqs comentarlos ofi-
cialeB de la agencia Wolfí traducen da 
una manera aun más precisa la inquio-
cercano a la
Ei ejército ruso rumano Scába de ob- | ajto mando alemán.
I tener i i  trimfo de impoitaneía, en ei | gp efecto, en su nota oficiosa de 25
Según telegrafía el general jefe de | valle''.'^c'Cadnu y ai otro lado de su | de ju-Ho, la agencia decía:
Tetuáñ, »1 hacer tmíi descubic í̂a eii | antigua U«ea, dend'C ha hecho let o-| «Sobre el frente occidental, la fttrio-
a de srbUería que se desarrolla 
sectonde Flandes, deja atrás todos 
otros acóntecimieníos».
Las dos secciona3 do anocii 
vieron m'uy conci;rrid?js.
La celebrada Pilar Gn'-cia i
cosechando spkmsos, y Lo'.> W.iídyrí,. 
grandes acróbatas, son ylí.Oí‘C.,.'.Oi por 
ei respetable.
Manolita Hís gust.i 






Î a sido nombrado intendente general 
del mmisíeríó de Marina el de dicho 
ernpleoj de la Armada, doii Ricardo Igio- 
sias López.
K eg B *es®  '
Restablecida la normalidad en Valen­
cia, mañana regresará el batallón de 
Saboya y un escuadrón de Lanceros de
F e i i e i t a q i é n
■be^ de LSeOprisioneroí?.
Los ausíroaíemanes del Sur del 
Dxúester-siguen avanzando en dirección | 
ai Prut,'
i^Ya han llegado a Kolomea.
En los disídtos fronterizos de G?Ut- 
zi?, loa rusos, según informes de Ber­
lín y Viena, oponen obstinada resisten­
cia.
En los Cárpatos Moldavos los ruso- 
rruraános mandados por Toherbatcheíf 
han logrado una victoria importante.
En ¡os comunioados alemanes y aus­
tríacos se confiesa esta ventaja del ene­
migo.
En Occidente no hay nada transce- 
dental.
Siguen los duelos de artillería en 
Flandes y los combates de Graonne 
han cesado provisionaímente.
Al Norte dcl Dniéster los rusos opo
Cada di.a es mayor ol exuo o-.í 
íebre bailarina La D-iViayaati, c 
bailes de consumada. artista' sa h 
merecer a diario delirantes ov^a-.
La Malagueñii:a y 
igua’oneníe aplaudichia tooiis ;a • 
ches.
Para esta noche se cM-:’r
■de ía hermosa obra'J.-j 
tépín y Jubo Donnay, babada -Lj 
gaDlliera».
En unión de esta gran peñevb 
exhibirán los cplsodi'.Jhi 7:' y 8. 







El Gobierno ha examinado ia con- 
testsción alemana a la nota de la Ar­
gentina sobre d torpedeo de barcos.
El Gabinete de Bedi.t concede la in­
demnización debida y proniáto respetar 
los barcos argentinos que no conduz­
can contrabando de guerra.
0 ©  A B n st® r£Í© m
H uniilm lentos
Un submarino alemán hundió, el an­
terior día 28, a cinco pesqueros holan­
deses, entre Sclieveningen e ímuiden.
P e  R o m a
QsciapftolSn |
El almirante Thaon declara que Italia |
I ha intensificado ias consírucciones na- ] ¿ia ¿e Segi/ros de inoeadio
'¿no
QO
a  m m ir n t u B  r  ^
elabortin .  eads cnaíqnier k-úa-W.-.-l ts.rip■'tía- 
dente ámenlo KülíOA YltíTO, /¡üeauí.do pai'*. 
todos, Mnsrtras e iastrnoeiajiOh gríjíis. Apf.-'ita- 
do, MEdriil.
S©
nen resistencia en las zonas fjvonterizas I vales y que la Entente posee medios 
al Sur de Brody y Novo-Alexinetz. i para contrarrestar los efectos de la gue- 
En la orilla meridional del Dnister I rra submarina.
Informará drin ílfcfaei Porras, Carlos ilao.,, 0
iAlmacén do Pasas
P ásfin a  c a s tU f i .  l éatiyiî <̂<á*«ta!a>Mi(lMj)WWWa!á!jÉgÉÉ>»>iÉaÉiáWMa^^
MMiiimmsia De la Provificia T í ^ . í  m ¿ :z s3 i'3 a :T i'n  ' ¿ r  r^cT3i3:xs¿¿^»3& irjESZSíe .loacECKipí
Rc5?í*ada d s S5ísg.saic5‘ón,e5i ca tssa  p®«*
i irnmera fué ayer  ̂
icios Mariano PaS' I
m
■ f .i banqoino de la sa'a
cc'.qad
OI!.;- Alcalde y María Venticuaga Maríí»» 
quienco ei año de 1916 habitahím Ufia 
caaai de la calle Cuarteles, propiedad de don 
p-urir/uc Parladé, siendo acusados de haber 
susbvdcio de la misma unas tablas y oíros 
et’ecios, que corno accesorios del inmueble 
' había en dicha casa.
estos eíecíos fueron tasados en 17'.50 pe-- 
, set-as, más unos daños valorados cu 2'50 
pesetas. .
1:ü e! acío del juicio, después de practica­
da ia ivrueb i, el fiscal, señor Garcia ÍHáiiíu- 
dio, retiró ia acusación que
í ^.éciamado por la autoridad judicial ha 
í sido preso en Montejaque el vecino Mel- 
{ chor García Melgar,
Lñ Coín han sido dehliiifcia'dbs' al j'úzgá- 
do municipal los vednos Salvador Quz- 
mán Agindii, ]osc Sánchez Cortés, Fernan­
do Domínguez García, Antonio Vela Madi- 
rrete, Manuel Gómez de! Pino.) Antonio 
Qaliano Mérída. iA'áñcisco Bautista Naran­
jo y Ludo Üuzmán Jiménez,, quienes en 
estado de embriaguez recornéfbh variad 
calles del pueblo, prbñióvnéndo escándalo.
y con piedms rompieron los cristales de las 
casíáá nabitadas por los vecinos doña Car-
í >efc:td.':i el letrado señor García Moreno 
qiucn sostenía la.'inocencia de sus patroci- 
naiíos y pedíalo absolución.
iZjdc:® ©Míífscnsl'c'®
Fi_señ:i!?.do parala sala primora fué sus- 
pc.'.d'rdo por ¡n'^omparccencia de testigo.s, 
queaaivb) •Hñial.iáo nara el día 4 de Agosto 
iero,
Maíf
* toen Reina, don Salvador Adartín Loregui- 
. . ’ íol, la déla sociedad «Unión Agrícola
piovisional-  ̂ café-restaurant «F1 Correo».
£ L  a t l a s
Ddfl Gerardo Rivas Escriba, sargento 4 e l^
gftard'ia eivü, IQO pesetas. _
Ron Demetrio ^
maestro arRiero de infantería, â .0 peseta •
Pdmpañf'a anónima española de Seguros Marítimos, de Transpones y de Valores, 
bóámio soctaf: Calle de Pri.% S.-Madrld.-Dlreetor Gerente: D..Alberto Marsden,
Esta Compañía tiene constituido en la Caja Geneía' *  Depósito ,̂ P«a g»- 




@̂ ®físa er» Máist̂ an;
C s M ®  t S e  S a a í a  m u r í B ,  2 1 .  •  T B l é í M O
t í & i e § ^ d m  H o a  L u c i l o  l ^ s i P t É i É
En uuá casa situada en , Gampilíos y dé 
¡a propiedad de don José Hinojosa Gárvá- 
jal, se declaró un irtcértciíó,, quemándose 
unas 130 fanegas de trigo en rama y 100 
carros de paja, calculándose las pérdidas 
en linas 2.000 pesetas.
El Siniestro supónese que ha sido casual.
/eri!
A;,rnK?eírürrí« jp5l?:5*a5 |
Sección prim era f
.Mamcfla.-— Contrabando.— Procesado, i 
Juan Vuot.c Alon."o, re.'-'ponsa'oilidad, 8.40Q, 
])eseta.-;.—bXiferisor, señor Estrada.—Procu- | 
radcTj soñar Jiniénc/;. ' I
Sección sepunda |
A.rchidoriá.—-Lesiones.—Procesado,. An- í 
tomo Pascual.-—IPcrensor, señor Aguii.ar,— I 
Prccurador, ceñer R. Casquero. '
.\:\;!;idona.----r)!sparo.-'--Procesado, José 
M r-: ¡,!.— (Ocícnsor, señor Andarias,— 
cm'sdor, señor R. Casquero.
El vecino dé Viltanueva de Algaidas, 
Antonio Carrasco Jiménez, d.enunció a la 
guardia civil que del sitio llamado «Tapón 
de la Alberca-'v, de aquel término, le liabíáii 
hurtado una pena cíe casta, de seis meses 
de edad, y suponía fuese autor dcl hecho 
Diego Cr.sero, hijo del colono del cortijo 
llamado «Alamos.».
Del hecho se ha dado cuenta al juzgado.
<súmi£
W'-'
• 7 - r " i r
i En Villanueva del Trabuco riñeron los 
I vecinos Antonio Gaona Alvarez y Salvador 
t Palomo Carbonero, resultando éste con 
una contusión en la espalda, que le causó 
aquél ai arrojarle una piedra.
El agresor fué detenido y consignado en 
la cárcel.
O E  T Í Í R 0 S
L'i empresa, üeseando dar variedad 
*  n o y r i ñ a  qns víen» dando, ha 
-GTGíitauO tt los .aUmiados novilleros, 
jí.Aé García Bi-jarano; Francisco Guílé- 
haz ;Sqvrsnho cíe Córdoba) y José 
Gonfer-i (jo.seito),ios cuales torearán una 
bu rrucS fíoviíiacla da la «.cnsdiíada gana- 
óou;i, ds don jium Fo’'gas, vecino de 
Aq.íi/j'.ciííu-.
HSfáS BlBlilOaSAFIGAS
l l u e v o  E ^ isnd o
deSiquí (4 Kuinario del último mímero 
'■ -¿i'. luiTftíCisa revisifl:
ú; : r'íPísntnto do Mighlanders de Oamerón,
■ yt:-;.,Ja ‘Mí colort-i?.
'-'b!-r:)¡as, y Scfiw'as, articulo de Federico 
\; : j  S;í ;;c1iíz, dibujo tío C Aívarcz Du- 
t.
La.' rnují res de Jos poetas, por E Carrere. 
Oi-Fii, Pcrii-; Lo.s roidedo de Wilsón, por 
A,.!or ;c C4. de Líurnus, con fotcgr£,fía.s.
t.oj? ro!;;r:dos juegan.. , por Martín Avila, 
ccu) furtí g rí; ñíie
Ln gm ira en el usar, interesantes fotogra-
ílS-'i.
bns bm-lsH dí.-̂  nPio air.or. por Manuel Al- 
t'-‘u'.o . Añu,  ove i¡5¡ dibu,)o en color de Va-
rt' ,‘ri (Je !S( 'ja.s
_U‘.i na.-v'u ó»¿ Hoyos y Vínení, por
L' i-. :-.v::'.:raa íi'.* Va-í riC'ia.
Tu. A'i,í( bivu '.'ú día J9, en Barcelona, fo-
■> i-aí.fo úfí la naturalesa, por Aiejaridro Mi-
' adié, de ía Facultad de níedicina de
'¿ap-.vs-ZA.
.La i i..!v.-rf> viftit,;.;, por ITerriando Mota, di- 
bGp- B...: í.'ií'.ez fin c..r.'!or.
i.r.;¡ i o í;i:i3fít: f, !a cita, poesía de 
dfe Joi'é üusrra.la por .Marín.
Cos- rb; . ce .'pcirc-íg pee.«la fe.'stivo de Juan
iCpci z í.'ñ.ri'g,;, vir, lUbi-jo de Too.
T';’!' - ■. 1 di- ÍPosfls: Lo.S 11)1-
h'.gío.'j Cu ía s;-!ei:ciO;-) í:,! í gr'cuitura, por 
E Go-rr̂ áicz coa foíogiv.fiua.
Y ctvos vur̂ o.i, ijoia-'-i de hcl.t<aiídad, pági-
ÍIK.S f.-'-viv.'IN, ct".
En la carretera que cíe Antequera condu­
ce a Casaberméja ocurrió díás pasados una 
horrible desgracia, que costó la vida ai;na 
pobre mujer llamada A4aría Alarcón Ro- 
rriero, viuda y de 56 años de edad.
María, montada en una caballería, se di­
rigía a Casabermeja en unión de sus hijos 
Francisco y Antonio Balta Alarcón y su 
sobrino José Silva Vilches, quienes trabaja­
ban en la carretera de dicho pueblo.,
Al llegar al s,itio llamado «Venta del 
Consuelo»,escapóse la qaballería que mon- 
ba la pobre mujer, cayendo ésta al suelo y 
resultando con tan graves lesiones, que fa- 
lleciócasi instantáneamente.
El juzgado se personó en el lugar de la 
ocurrencia, instruyendo las diligencias de 
rigor y ordenando el levantamiento del 
cadáver,
PARA USO DOMÉSTICO; CoVi accesorios los más 
útiles y perfectos par^ producir toda forma 
de costura.
INDUSTRIAS: La colección más completa 
de máquinas especía*̂ es para cada una de 
las óperacÍGnes de costura.
SiN G E.R  ES 10.00 El MOROO. .ESTABLEClftlIESTOS
t S 
Rf¡jBETÍEftí|.0
Tarsíte. M : :; ' W w
ayer tarde en la calle de Cuaríelas, 
caríerSsía Alionad Cubero Baíermán.
María Blanco Castilío denuncia qué 
su esposo Pedro Román Guerrero, del 
cual se halla separada, la maltrata dé| 
palabra y obra y pretende vender Ios- 
muebles, propiedad de la denunciant .̂-í
N o t i c i a s  d e  l a  i s o d i e
El Gobernador ha enviado una circular a 
los alcaldes de los pueblos de la pn vincia, 
ordenándoles que envíen con urgencia al 
ingeniero jefe del servicio agronómico 
relación de las superficies en hectáreas 





A 30 cé-:i_!i‘'.;os r;íi librería:'., kioscoíi y pues­
tos d.e diarios.
La i‘Juma incoiriponiblv. de Eír.'iqctR Gómez 
Ca; honr;, ?:j c-,:í'f;cci{j!) tío «Los Contcm- 
poriineo:-'» CAI! ijfi.i do sus más beiífi.s produc- 
doí’os. La bacante que baila, se titula, y es 
cequo Eu píc-i.-niíi eu prosa, dosicie aparecen 
tí<'!-ar.»o!li;cíos niégicaniosUe ios roú’ttpies as- 
p.0c!.O". de críe de T<-:rpsíc.í:,>-e.
Uri íoideiite de mayor cuantía ofrece los 
tíibíjjo.» d,i Ricardo .Mu!;ín, c¡iifi ha jlastrado 
L a bacante que. baila  como él sólo sabe ha- 
ceño. Ootu.iiíne c.dcruás eí número, variados 
onginaies iufrjiriod, y Js-s sef-iones fijas de 
poÚLlcu, effiraéi'i..lts, bibliografía jr.rfeportes.
Lsa E s fe s - 'a
Esta bí-íH&ima Ihistración española, en su 
r.ús’Cfo deja orrsctde soninnta, que acaba de 
Málaga, publica el si­ca
guíente sumeiio:
''i!': _.c;.s,-.o, «uüciro de Cé.sar Fernández 
p'í-''í'díi ' n color 
El oro, cr.iiñra i H .'.rnández Catá.






00 L/i, ' z 
I.fi Cíll 
J. Ori(:-;.i::
Noche de vobf.na, por Juan López Núñez,
C.bi.jo oe M.-;í io.
:;xira'',0í;r¡cí.ssy ¡godas, por E. Carrere, 
G,b;!j'’S i;0 .oamora.
Lh ,::;k d.rid otl buen amor o la desventura 
'p di - c - i í  .uto de Podro de Répide, ilus* 
iraaos por Pí'urgos
(ív .. .vi í)!iir, ;.)oe.sía de Ramón Díaz Mire- 
1.0. u:b' ;o !)(.' Verdugo Lnndj.
Gii.'il
b.'.r.is de’ O.k'on, con fotografías 
dtí livi ce.'-ci nías de Roma, cuadro 
_ '-’uei vo reproclucitío en colores, 
i.'.í. tí.’l veudíJ'), poesía de Fernan- 
con 4'b:4o de Baríolozzi. 
s!í de ic5.'e-lí(.io, artículo de 
Miuíiíiti. <cn dibujo de Marín.
Elaborada por d  irarmacéutico
DON RICARDO NIETO 
MÁLAGA.-MARCA REGISTRADA
Püsderoso y sigi r'Swáil medica- 
raenio g¡rneraí para todas las enferiiiie- 
dtíd s, sea cu.-=:I fuese su nombre, regiéu 
u órgano del cuerpo que ataquen: dea- 
truyendo las enfermedades más comu­
nes al presentarse, sin permitirles más 
de3:-;iroíío de síntomas: ni coíupücactén 
a*guua con otra.—Pos* í© se i
comprenderá d poder colosal que la I 
PANACEA tiene sobre toda clase de I 
fiebres, enfermadadtís pestilenolates, fhí- | 
jos, enfermedades de la piel, do do,s | 
ojos, difteria, coq-oeluche, (tbs ferina, | 
tos convulsiva), grippe, puliíu.mía,. con- i 
gesíiónes, neurosis, neurastenia, anc- | 
mía, asma, dispesia, neuralgias, íumba- 
go, ciática, reuma de todas ciases, te- I 
tención de orina, irregularidad de las | 
reglas, dentición difícií de los niños, & & I 
-- fes assa traíamienío completo y supe- I 
ríor a todo lo conocido, para íoijas las 
enfermedades exteriores: caivicié, tiña 
pelona, herpes, exzemas, llagas, úlceras, 
fistolas, contusiones, quemaduras, abs­
cesos, diviesos, granos y tumores de ío- , 
das ciases.—E s  eS mej©*’ .tópico | 
madurativo, supurativo y caimante: es 
antipútrido y aníimicrobicida.—I» c a ­
d a acompaña un libro de \m~
írucciones de 243 página,s en 8.X— 
F r * a s © a  S  p e s e i a ® .  — Fit âsí©© 
ecansómio® para la ciase meneste­
rosa y obrera, 3 pesetas.—PídsiS© en 
todas las Ttinnacias y droguerías.—LA 
PANACEA se remite por ccireo ai que 
envíe el importe de cada frasco, y ade­
más el de franqueo y certificado: que 
es, de 1 peseta para el frasco, y de 0 75 
céntimos para el económico.—El Rsna- 
po8*te se remite por giro postal, giro 
inúluo o sobre monedero, (y no en se- 
los) a M. G. Víiariño: C. Epidemia, 14, 
Má!aga,—®epiásStoís para Máía-
Ayer se le extraviaron a un vendedor 
ambulante de décimos de la. Lotería Nacio­
nal, tres correspondientes al billete número 
11.607, fracciones 8.®, 9 .''y 20.  ̂ del sorteo 
que se ha de celebrar mañaná 1 de Agosto.
La persona que se encuentre dichos dé­
cimos, realizará una buena obra entregán­
dolos en la Administración núm. 7, insta­
lada en la calle de Laribs.
L tósiüO
ffilE é ra l» ..
ISi ,,
Para oblcner instantáneainehte im águ»; 
mineral lil-iiacía, ligeraniente gaseosa, 
clelicicsa, QUe pc mezcla lácilrr.ente ,c<?̂  
todas las .bebidas y en especial con el 
vino al c]ue le da tm gesto cx<jU3SÍto, 
basta hacer disolver en un litro de agua 
un paquete de jos raaraviUdso.s polvos:
LililiEés áel 0" Gusüe
ELsía agiifii fnineral, deliciosa,, prc.scn'a 
á 1¿3 aánoa y cura á loo enfernioa de
KeumaUsiiics, Gola,
Con una c.vja de 12 pa- 
qiietaí pueden oblenerse 
12 ¡uros do t ;ua minera?
La .Sociedad Propagandista del Clima y 
Embellecimiento de Málaga celebrará jun­
ta Ordinaria esta noche, a las ocho y media, 




i.itco para Efpaáa : DALMAU OLI VERES, H, irasco de U 
1. ÍJARCEliONA, y en todaslas buenas farmacias y alqnacetiM
. p e s e t e a  l a
No habiend® sido retiradas a los cinco 
días del aviso de: su llegada, la Compa­
ñía de los Andaluces anuncia la ,subasta de
las mercancías siguientes:
Estación de Cortes de la Frontera-16210- 
Málaga-l-cerveza-60-Juan Gil.
Estación de Teba: 21515-Barcelon¡a-3- 
hierro y madera-120-JOsé Anaya. ■
A las cuatro y media de la tarde se. .reu­
nirá hoy Martes en el Ayuntamiento, la 
Junta de Patronato de construcción de ca­
sas para obreros.
LIÉEGANBS.—(Santander).
La Sociedad Económica de Amigos del 
País celebrará junta general extraerdiriáría 
hoy Martes a las nueve de la noche, para 
resolver acerca de la adjudicación de una 
easa barata en el Barrio Obrero de Amé­
rica.
Don Francisco Alix, hfermano de la joven 
veetna de El Chorro con la que sostenía 
relaciones ej tipógrafo Adolfo Rodríguez 
Moya que sé arrojó el Sábado al mar por 
el morro de Levante, nos dirige áténta car­
ta diciendo que no había oposición alguna 
por parte de la familia, a esas relaciopesh 
Añade nuestro comunicante, que todos 




ga: Farmacias, dd Sagrario, San Juan y 
casa del autor.
Hoy sale para Marbella la compañía 
comico-dramática que dirige él .excelente 
actor malagueño y apreciable amigo nues­
tro, Pepe Gáraez,
Integran dicha compañía, elementos muA 
estimables. ,
Después de Marbella actuará en otras 
importantes poblaciones de Andalucía.
Deseamos a Pepe Gámez muchos éxitos, 
en su excursión artística.
W m e m s c »  i & G s i s m
El cabo de carabineros del puesto de Can­
ta!, manifiesta con fecha 29 del actual ,• haber 
aparecido en el distriío de su cargtó r sitio 
denotnir4adp «Arroyo de San Juan», bv, tuerta 
de la escotilla de un barco, quedando\^jo su 
yigüáncia para evitar sea extraída dél mar.
Lo que se hace público por medio de! pre­
sente para que ios que acrediten ser dueños 
de lo citados efectos se presenten e|i esta
Comatidancia de Marina durante un plazo de 
quince días a partir de esta fecha
r a s T ü u ó a é i s  !F>éB&.!Oa
Ha sido remitida a la «Gaceta», para su pu­
blicación, la relación de íos maestros y maes­
tras excluidos y escuelas desiertas emel con­
curso general de traslado, dándose un plazo 
de quince días, a contar desde la fecha de iá 
inserción de esta orden en la «Gacetas, para 





R'.;' í O 
£'4 a ,-a
des.yi f)e los p'co.?, por Carmen 
. '...'r'oi: b;i!: ) con fotogrtfifis 
■4 Ue I..: gut.í.'U, dibLijü de Mataniá
..ikh'íi ccviirísl.
:tO i : Vr'í'ncñ'l, por Modf.slo Jidsé-
":t ¡.'.‘•.a. C'.iVi fotOgr¡;ff,-)Si.
."tí ing'tU, '.'ibnjo do ó̂ hajjv.s Vylíie. 
(-• (í¡; frncaso da ima pedu-
r Djoiíisiü r¿icz con iníeresautes
!■: ríos de Labrada, por José Fran-
ib.'idos.




Ct!?; C.( 1 K'
^'a':! 1 i 
fobig!: íñ 
F. i'.-í, (á,-I atauico, artículo de Povo 
Ab ;¡iiro valen daíio, poesía de Federico
' ■ Asencio,
sil apóstol, poesía de Salvador 
Mousalud, iñístratífi por Marín.
■nutrió granadino, cuadro de Joaquín 
U- IbaMeta. reproducido en coiore.s.
El pc Cíitío de curiosidad, por José Mon-
La anciana áe  64 años, Josefa López 
Paredes, fué atropellada ayer por ei ca­
rro que conduttía José Ssnüngo Torres 
La pobre mujer resultó con diversafs 
lesiones en !a frente, que íe fueron cu- 
rad.3s en ia casa de socorro del distrito 
do la Merced.
El carrero faé detenido y puesto a 
disposición de! juzgado.
Persistencia del levante en el Estrecho de 
Glbralíar.
Potra ingresar en el servicio de la Armada 
ha sido inscripto el joven Francisco Cabo 
Escarcena.
Han sido pasaportados para San Fernando 
el .soldado de infantería de Marina Rafael 
García Murislo y el marinero José España 
Segara.
, posf sione.s tíc4 archiduque Luis Salva- 
fl.i', o I'.E' 1 ■((•''■'¡«s fotografías
En 0Í muelle sostuvieron reyerta ayer 
mañana, Juan .Rodríguez Dí'íz y Jogé i 
Marios. Soria (a) «Chato».
Ambos fueron detenidos.
.(i-h Ui !) 1)0 cé';tir-;os, en libícrias, kíos< 
co'j y ¡A ... ío.. Jo  Clcilvu.
En Pueria Ni^vq, riñeron anoche,' 
Antonio Cortea Carmona y Antonio 
Fernández Flores (a) «Tartajoso».
Los dos Antonios pasaron a la Aeua- 
n?i, ocupándole al primero un cuchi­
llo.
_EÍ inspector señor González y los 
vigilantes Mateos y Núñez, detuvieron
Ei segundo teniqníe de carabineros, con 
destino en la barr¡a.,a del Palo, con fecha d¿ 
hoy comunica ai señor Comandante deMa- 
rind que, la mar ha arrojado en el sitio lla- 
fiiado Alcantarilla dq IiQs,;CabaHQ3 al Peñón 
del Cuervo, vatios ffoi:Q l̂de,,|ab)as y costi­
llas, ai parecer de t|na nequefê ^̂  de
lasque llevan las
como también un zarzo de cáíjás, .cuyos res­
tos se encuentran en las inmediaciones déla 
casa cuartel, bajo la vigilancia de la fuerza 
de carabineros y a mi disposición.
Lo que se hace público por medio del pre­
sente para que los que acrediten ser dueños 
ser los citados efectos se presenten en esta 
Comandancia de Marina durante un plazo de 
quince días a partir de esta fecha.
Málaga 30 Julio 1917.»
Según datos recogidos de! último concurso 
general de traslado de maestros, serán 6.500 
expedientes los que se. han presentado en la 
Dirección general de Primera enseñanza; y 
como, por término medio, cada maestro pide 
cinco escuelas, resulta que el negociado tie­
ne que resolver 32.500 petícione.s reiadona- 
das con disposiciones legales ap’ic&bles al 
caso; iodo ío cual'origina una labor enorme 
para ia Administración, que no responde al 
escaso personal burocrático de que dispone 
en la actualidad, sobre el cual pesa un traba­
jo abrumador, no sólo en este servicio, sino 
én todos los demás que con la Primera ense­
ñanza se relacionan.
Otra consideración nos sugiérela crecida 
movñización voluntaria de! Magisterio; pues 
vemos que tui 25 por 100 de ios maestros es­
pañoles toman parte en cada uno de los Con­
cursos anuales, por cuya razón en el trans­
so de cuatro años, se moviliza todo el 
Magisterio, io cuál producirá, con e! tiempo, 
incalculables males a la enseñanza escolar.
Con eí fin de que los pueblos no sufrieran 
el grandeperjuieio.qu^ .se írrogí^ba a sus es­
cuelas por la variaciéií dé los maestros, se 
el «ue|dp,personíñ, fiara quemo tuvieran' 
,^^|:tñsia^jse;;tó l3us^;de to ffsos en su¿ 
tiiiTera; pér^ recita, déspués^éésta, refQp" 
ma, que el móvimi.er)to del personal ha aunfe'h- 
tado de un modo tan extraordinario, tjue bien 
merece que el Gobierno fije su atención en 
este punto, por el bien de la enseñanza na­
cional, evitando ese trasiego de profesores, 
causa de qué las escuelas estén tan mal aten­
didas.
Por real ordon se eleva a definitivo el ca­
rácter provisional con que fueron creadas 
las escuelas a que se refiere la disposición 
quinta dala real orden de 21 de Abril del año 
actual.
Per diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 57.083‘58 pe­
setas.
Mañana cobrarán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mes actual, lo» indivi­
duos de Clases Pasivas y Montepío militar-
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 4.735 pesetas don Juan 
Muñoz Orozco, para optar a la subasta de los 
transportes militares dsTá plaza de Melílla.
El Director general de Carabineros comu­
nica af señor Delegado de Hacienda haber 
sido destinados a (a Comandancia de Málaga 
ios individuos siguientes: 
í.prenzo Vicente Reina, soldado del regi­
miento iifantería de Toledo número 55.
Pedro García Martín, soldado del regiralen- 
ío infáníerta de Gravelina, número 41. j
La Dirección general de la ^
pasivas ha concedido las siguienfc-s pensio-
"*Dofla Andrea Moreno fo t
cosianáaníe don Gaspar Llovet Veliana, i.i25
1.25Ppesetas« í
■'F
' Av»r fitfi naffada Por difere con- 
ceptS^enía TSfrer&  de Haciend, ’i la suma
dé 110.140 85 peáetas, ''
I n f o r m a c ió n  c o ír .8 r c K a l


















Guarías - • • • •RACIMALES
Imperial. < • • ‘ •
Imperial bájo » • • •
Royawx .  ̂ f • •
Royaux bajo . - • •
Cuartas . . . .  . ' *
Cuartas bajas, . . »
Quintas. . . • ■ • 
r Quintas bajas . • .
Mejor corriei\t® alio. ,
Mejor corriente bajo. .
Lechos corrientes . .
ORANOS
Revisos. . . . . .
Medio reviso . . • ' •
Aseado . . . . . .
Corrientes. . S • •
Escombro finó. . . .
Escombro basto’, , •
•** ■ \' 
LO i t r a n s p o r t e s  
De tal suerte vienen acumulándose las di­
ficultades con que hoy tropieza "hesíra ex­
portación dsíbido al aumento ?„
prqcío de los fletes, que creemos llegada la? 
hora de qué se oponga un dique a lo q:ie ya 
constituye una seria amenaza de 
de la vida nacional y una ruifia de las cuan­
tiosas riquezas qué la integran,
A! efecto, deben todos los organismo? y 
corporaciones interesadas aciWlr con urgeitf 
da a los Poderes públicos paraíjque de a c a l ­
do con las Compañías navieras pe la nación 
se establezca un servicio 
ipuertos de Inglaterra y mercadty* del 
de Europa que facilite' la salida 4e nuestra: 
cosecha de pasa, a flete.s mode r̂atlos dentro 
de las presentes circunsí^nciaM»; POJ’® b®*®' 
rlamente inferiores á los q% 'pretenden y 
rigen en la actualidad. Y sifesto no\ie8Ulíara 
factible, por oponerse resisfendas .Invenci­
bles. en este caso concreto, y Ifouid ueDer 
ineludible del Poder público, aotp necesida­
des supremas de la patria, hay qrie p^djr des­
de luego se dt crete la fneautadon de toaos 
los buques necesarios para dejaif' completa­
mente a salvo los intereses genenale.s y la vi­
da de la nación.
ALMENDRA .
El mercado de este fruto en Ia_ plv̂ za ae 
Alicante continúa como desde ha tierap p,pa- 
ralizatíó en absoluto y, como ya tenemos’ oi; 
cho en anteriores crónicas, ño se efectua ran 
compras hasta tanto se contozoa el resulta do - 
de la cosecha.
Cuanto se diga de precios esi pura fantasía  ̂
óueda abrir*^/
B z i s 3 C B r i 0  « i&  L l é p ^ c m c s .  c s a . i a t A K O » j
pues se desconoce a cóñio 
mercado en la prpxima campa
Sn Reus se han realizado durante la pasada 
semana algunas operaciones de‘; compra-ven­
ta a los mismos predo» de la seniápa anterior.
'7: ^
En Feláñitx (Baleares), va cada uja en des* 
censó eí precio dél aVmeñdrén; cotlziándose a 
50 pesetas los 42‘37. kilos, siq dentanáa*
,***
En Málaga, los precios que rigen sop a 40, 
pesetas la arroba de larga y 27̂ 5(1 ia corta.
Especialísimas aguas para .c’irar y prevenir los eatapiPio» de 8a maifSEj L»plng®| 
IBrowquJioa y evita la í®B"on«|MÍ®Ss y la TisísiVy oturan las'C»í80®a4io-i*e»
deS Mígsídio, SSaíiriá y !Siñ«!SBes. ' : /
Nuevas e importantes reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid la guia al Administrador del Balneario.
©«-an 3̂a■5:e! dcS SaliiiieaHo,, en oomunieación con ésté por inedio de hermosa y 
alegre galería. ©s*sin ©OMÍoe't. Espacioso comedor con mesas individuales, capilla, salón 
de fiestas y hermoso .parque. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.
Pídanse detalles al Director del GRAN HOTEL, don Ferndn -Caroía, BAi^NEAEIO DE
d»B apbltrio.dW  .028fjn.«ii»';; 
. Díe 30 de Julio de 1917
Paaetaai
m  c i iá s
ESPECIALIDAD EN CAMÁS DORADAS
.casa es 8a m ás edigasa ^ Ba ggue ofs*ec@ m ás gas^antsa 
ü c  tleiae sccuiPsaB.— Wcan’Sia ai ptiB* y. m o ic i”
Economía pas^a eS esne com pna 29 por” 100 
Men'Sas do coSclaones de Baña do cosecho .y m inaguano
e O K P A iÍA , 7 , (frente al Santo Cristo.)
que por la In-spección de Primera Enseñanza 
dé esta provincia, se haga la oportuna pro­
puesta para el nombramiento de directores 
de graduadas de la misma.
Matadero L • 
Idem del Palo . 
Idein de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana, . . . 
Cártama . . . .
Suárez. . . . .
Morales . ̂ . . .
Levante . . .  . 
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . . 
ZamarriUa. . . ,
F a l o ....................
Aduana . . . .
Muelle. . . , .
Jefatura . . . .
Suburbanos Puerto , 



















. : 22*44 
281*83
Total. . . . . ;4 . . . . 2.362‘1&
C ® m ein tes!« io s
Recaudación obtenida en el día30 deJuHó 
por los conceptos simientes: T
Por inhumaciones, 396 00 pesetas. F :; 
Por permanencias, 77*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, OO'OOi. 
pesetas.
Total. 473 50 pesetas.
Ü E Í I 8 S T M  eiW 'IL
Ju zg ad o  d é  la  Alameda 
Nacimientos.— Antonio Carmena Tej 
José María Hueljn Vallejo, José Gómez 
cía y Rafael Rosa Blanco
Ju zgado de ia  M erced 
Nacimiento.-—Dolores Recio Sánchez ' 
Defunciones.—Miguel Díaz Rojo y María 
Luque iyiuftpz.
’ Ju agado de Sákto Domingo . 
Nacimientos, —Juan Gelíces Romero, Cris*; 
tóbal Saníána Delgado y Manuel Arrabal Es­
cobar. •  ̂ ' .....
Defunciones —Beatriz Bermúdez Aguilár, 
Eugenio Bermúdez'Guzraán y Angela Saenz 
y Saenz. - ,
E m s s m o i á o i s l o o
Por la Dirección General se ha dispuesto
L a ' Administración de Contribuciones 
aprobado para el,año actual, los padrones 
de cédulas personales de los pqebios deHu-, 
railladero, Alinogía y Mij^s. >'v
Por el ministerio d e h a n  sido
concedidos los siguiéníes retiros:
Carlos San: Juan Lecumbsrri, guardia civil, 
31*06 pesetas. '
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo ios 
mejores números de eiste género.
Butaca, POO.—-Entrada general, 0*20,
CINE PASCDALINI ¡
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Raes, (junto al Banco de España^—Hoy sec­
ción coi tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
éstreHós. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de !a tarde a 12 de la no-
Butaca, 0*30 céntiraps.—General, 0‘Í5.— 
Media general, 0‘!0.
S alón NOVEDADES 
Todas las noches dos secciones a las hue­
ve y diez y cuarto, actuando escogidos nú­
meros de varietés.
Precios,—Butaca, 0*75 General, 0*20.
Hp. de EL FOPÜLAB.
